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sp. 3. Pleur. Pleuropneumonica , Febris Atn-
phiinerinae eum sputis sanguineis sub i-
nitio morbi, atque expectoratione. Pleu-
ritis Humida Boerh. Pleuropneumonia &:
Pleur. Catarrb. aliorum.
a') — sporadica: a) ab impedita trans-
spiratione, b) a potu frigido avide ingurgi-
tato, aestuante adhuc corpore &c.
b) — Endemica: a frigore post pluvias.
Pleur. Catarrb. s. sp. 10.
c) — in Peripneum. 1. Phtisin abiens.
d) — Traumatica: a fractura coslarutn
&c. Pleur. Tr. s. sp. 6.
e) — Lattea: Puerperarum, interdum
symptomatica. s. sp. 17.
Cura antiphlogistica, V. sectione, Laxan-
te antiphlogistico & Potiunculis acidulatis.
Pulvis Pector, noster, c. Nitro G. 'Plagae. R.
Liqv. & Ireos atque Pasla Altheae interdiu,
atque Ol. Araygd. c. syr. Altheae tempore
velpertino se matutino, Febrem expectora-
cionemque facilitant.
sp. 4. Pleur. jEsTivalis, maligna, Febris Re-
mittentium, sortaile Hemitritaei, cum
vomitu, pulsu celeri & dejectione viri-
,
um nec non sputis stuidistimis.
a) — Bilioja: cum sputis sanguineo-ru-
biginosis dein croceis, Pl. bilios. s. sp. 7.
h) •— bilioso- acris: Huxh. T. II. pag. 63.
Pl. putrida. s. sp. 9.
c) — biliojo-putrida; Pl, pestil. s. sp. 16,
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d) — cum eruptione critica: — miliaris,
s. sp. 20.
e) — Eryjipelatosa c. ardore interno, lin-
gua sicca, & sici inextingvibili, mitiori do-
lore sub mamma sinislra, & tussi inani. Pl,
Erys. s. sp. n.
Cura: Facta V. sect. interdum levissima,
Pulv. Laxantem, c. Crystallls Tart. adhibeas
mane & spiritus Antiscorbut. Drav. vel Mixr.
.simpl. & Elix. Paregor. ana g;s xxx. vespe-
ri: Erysipelatola etiam Veficat. loco dolenti
requirit, ad Eryripelas ad supersiciem allici-
endum. -sagar.
.sp. 5. Pleur. Complicata vel symptomatica.
a) — selrium simplicium: a) intermit-
tentium Pleur. period. s, sp. 14. b) Remit-
tentium.
b) — Dnlorisicorum: Arthriticorum Myo-
pleuresis &c. Pleur. a spasmate s. sp. 9. a)
Metastat. post. Pleurit. Pieurod. parapleur. s.
sp. 19. b) in scirrhum vel Callum Aposte-
ma vel Empyema abiens; Boerh. aph. C 892.conser CJ. VIII.
c) — Exanthematicorum: Variol. & Mor-
bili. &c. csr. Cl. III.
d') ■ Hamorrbaginnim: ‘ a sanguine ni-
mis soluto;:; a morsu Crotali, Colusiris Cera-
stis &c. csr. d. IV. j : m; H sstonigid
: .e) a '-Plica ,- Polem' s. fp. ig.
s) Pbtisicorum: Pleurod. Pht. s. fp. 8.
Cura morbi- primarii, cum Elixino Pa-
regorico ad noctem.
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Gen. ig. DI D. D. sagar,
Diaphragmatitis D. D. belle. Pnrnphre-
nitis Auct. Vog. Gen. 55. Paraphrenesis
bauv. Linn. s)Mang5tD$ 33i’5imD,
Phlegmasia Diaphttagmatis, cum sebre
continya, Tussi sicca, spiritu singultuo-
so, atque graviori inspiratione (Delirio
& risu sardonico DcHaen) nec non cum
sensti doloris, cinguli instar ventrem su-
pra lumbos ambientis.
.9p. 1. Diapiir. vera, s. sp. 1
fp. 2. Diaphr. COMPLICATA. s ’vr $
a) Pleuritica: Paraphr. Pleur. s. fp. 2.
-, h) splenica: cura inflaram. Lienis, Pleur.'
splen.. s. fp. 19. • p i||p .\ %
sili c) Hepatica: cum inflaram. Hepatis.
Paraphr, Hepac. s. fp. 3. Hepat. Pleurit. s.
fp, 2. csir. Hepatit. ’ - ... : ■ .;■ , j
. Cura Antiphlogistica. . ; : ,
_
Gen. 19, PERITONITIs Cullenii,
35i*an&.
Phlegmasia integumentorum & adjacen-
tium partium abdominis, cum augmen-
to doloris corpore erecto, absque pro-
priis aliarum Plegmasiarum abdominali-
um signis,
«spec. 1. Perit, vera,
a) — Peritonitis , Vog. Gen. 62, Lieut.
Hissi Anat. L, I. Obs! 3.
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Z») —• Musculorum abdominis: Myocoilitis ,
Vog. gen. 62. Hepatit. muscul. s. Ip. 3, Ga-
strit. Iternocossi s. sp. 6. Gastr. muscul. sa-
gae. ai Hydropicorum ex oper. Chirurg. Hun-
ter. b) Puerperarum idem.
c) — suppurans: Hepar, intentus. s. sp. 4.
Cura Antiphlogistica Laxantibus &c Ca-
taplasinatibus interdum alcalisatis, siubmini-
strara.
Obs! Perit, ssmria: ’Epiploitis j sauv. si
omenti insiamm._ & Pancreatica Vog. .consr,
splancb. Pancreat. Ord." 111. ■ *' s . Messsiteritis Vog„ csr., Enterit. Metent. >
Gen. 20. GAsTRITIs. sauv. Linn. Vog.
gen. 56. Culi. Cardialgia inflamm. Tral-
lii; Ivsl: Ventric. Boerh. sRog < $5cant>.
Phlegmasia acutissima ventriculi, stipata
Epigaslrii dolore anxio, ardore & quidem
sensibiliori, si acre quid ingeritur, aut
regio epigastrica comprimitur; nec non
sici, singultu, & vomituritione inge-
storum.
spec.vi.'- Castri?, Passiva r a caussis externis.
‘' /7) — 'ah ivgestsr: a) mucronatis' vel aee-
ris, aculeis, vitro, ssobisc.&c,: ' jHild, Hoffrn.
b) —ah intense frigidis 1. calidis D; D. &
.Asl! Strandberg in Dissert, de anslassim, .ven-
tricoli. c) spiris siccis Hoffrn;\obsi 4. T.
11. pag. 265. sssii
w
- .' vJ viaaA ssiiH
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h) a Venenis vel Pharmacis: Emetico
sortiori; ssfrugine, Anrimon., Nue. vomica,
fem. coccogn,, Cicuta, Hyosc., Mercur. subi.,
Arsen. &c. s. fp. 3.. Cardialg. a Ven. s, fp,
3, Gastrod. a Ven. s. fp. 4. a.
c) a violentia externa: percussione sor-
tiori, Vulneratione&c; Gastr. Trauin. s. fp. 2.
d) a Vermibus: ....
Cura: Pro indicatione sanguis prosundi-
tur. slngesta removentur Emeticis oleo-
sis 1. Alterantibus mixtis; Balnea, Epithemata
emollientia, Clysmata & Hmulsiones. tepidae
curam de cetero absblvere debent.
sp. 2. Casti, sanguinea.
a) — a plethora Es regimine calido: Gastr.
legit. s. sp. 1. Cardialg. infl. s. sp. 13.
I) — ex Catamenicrum 1. Hcemorrhoidutii
suppressione: Hossm. T. II. p. 264. cbl. 2.
c) — Bdiosa-sanguinea: c. ardore vomi-
tu & siti inextingvibili. Encausjis Vog. gen.
158. a) ex Ira & animi motione venemen-
tiori FiosFm. b) c. soda, Pyros a phlogosi s.
sp. 3. csr. Enterit. Duodenalem.
Cura: V. s. iteratae & Julapia c. Liqv.
miner, nec non Aquae sekeranae c. Lacte &
Haust. salini ad modum Riveri in - atque
spir. Mastich. c. 1’inct. Theb. «sc Ol. Menth.
externe curam absolvunr.
sp. 3. Gastr.. Complicata & symptomatica,
a) — a materia Artiant: Ali. strandberg.
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h ) — Herniosa: s, slp, 7.
c) — ex Apostemate: Brassavoli in com-
rnent. ad Aph. 8- sect. VII. Hipp.
d) •— Exantbematienr.: a Peste ejusque
Carbunc. Dimerbr. Gastr, ab Aphtis. s. sp.
.— Erysip. s. sp. 4. scabiei, Herpetis, Hossm.
e ) -— Dysenterica: Hain. M. N. C. 1671»
s) — ex prcernatura ulcerum consolidat.?
Hossm.
Cura: primariorum c. Emnlsionibus Ni-
troso Camphoratis &c. adhibenda, s) sonta-
neilas &c, requirit.
Obst Gastr. Notha sine inflamm. consr.
Gaslrodyniam Ord. III. — Muscularis sagar.
consr, Periconit,
Gen. 31. ENTERITIs sauv, Linn. Vog, gen,
57, Culi. Jntestinorum inflammatio. Boerh.
pariti * sstanO.
Phlegmasia peracuta, & stumine dolori-
fica intestinalium, ut plurimum velut in
puncto fixo urens, siepiusque circa um-
bilicum torquens, ad sinem vomitu 6c
alvo pertinaciter adstricta stipata.
spec. i. Enter. Duodenalis, cum dolore a-
trociori circa regionem Epigastricam de>
xtri lateris.
<?) — a Venenis vel Drasiicis. Gastritidem
simul efficientibus.
h) —- a potUy ciho vel Condimentis acriori-
tus & sermentantibus, a) sedentariorum b)
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Febris Damnoniensis Huxh. Rachialg. Pict.
s. fp. 1. csr. Colic. Pass HI. ord. c.) Insantum
a colostro caseoso acrius facto. V. sviet. §. 959,
-.s :Z) c ) Bilioso-/anguinea : a) c. ardore-&
sili inextingvibili. b ; c. Vomitu porraceo.
Ileus Ind. s. fp. g. Hepatalg. aerug. s, fp. 5.
c: Cura Gastritidus.
fp. 2. Enteb; Ilei & Jejuni, c. dolore tor-
minoso, & metu inflammationis circa um-
. bilicum, Iliaca s Ileus acutus auctor.
. - a) a frigore Enter. Iliae. s. fp. 1. b.
b) a Venenis , Ileus, sauv. fp. 14,
: c) a Vermibus, intest. .persorantibus.
Ileus Vermin. s, fp 13. j
d) a Volvulo Ileus sauv. fp. 7.
, e) a spasmis Convulsivis: Boerh. inst.
§. 959. csr. Coi. spasin. & satum.sv o s") a violentia externat Enter. Iliaca s.
fp. 1. a Rachialg. Traum. sauv. fp. 7.
-•suor Cura: Facta V. sectione aegrum in Bal-
neo ponas, simulque praebeas Pulverem La-
xantem de gr. vj. 1. viij Resinae Jalappae, gr.
j, opii, & scrupulo»- sachari auramior. 01.
fem. Ricini & Clysmata c. Tabaco levant.
fp. 5. Enterit. Mesenterii, c. dolore pro-
sundiori medii ventris. enteritis Vog.
gen. 60.
a)
h) Metnsl: a materia bilioso- pu-
trida, Atrabilaria, Arthritica, scorbutica 1. I-
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rhorosa, a consolidatione ulcerum, Boerh. Inst.
§. 959- Vog. Prae!. §. m.
Cura: V. sectio, Clysmata, dilutum Cas-
sire cum Manna & Terra sici. Tartari, Cre-
mores Hordei &c. adhibenda sunt.
spec. 4. Enterit. Crassorum, cum gravitate
lumborum.
a) — Caci utque Coli: Cordapsus Galeni,
regionem Epigastncam & Hypochondria tor-
quens. a) Inslammatoria, in puncto fixo u-
rens, Ileus insi. sauv. sp. 1, b) a materia du-
ra & immeabili, intestinor. tubum insarcien-
te. Ent, Coi. s. sp. 2. csr. Colicam Ord. seq.
b) — Recti , c. Tenesmo: Cu sotis. Vog.
Gen. 71. Prn&itis Linn. a) Inslammatoria,
Hcemorrhoides surentes auctor. Proctalg. infl.sauv. sp. 1. Diarrhoea Chiliens sauv. sp. 12,
b) Apostematosa csr. Phlegm. Ord. seq. c)
Variolosa csr. Clasl. Ils.
Cura Enteritidis sici; [a) imprimis Cucur-
bitas scarificatas vel Hirudines post V.s. requirit.
sp. 5. Enter. Comrlica^a^ & symptom.
a\ — Febrium simplic. a putridis 1. acri-
moniis tumulentis sebris ad intestina delatis,
sydenh. pag. 44. & j. Enter. slat. s. sp. 3,consr. Hemitr.
r
’ h) Artbriticor. Rachialg. Arthr. s. fp. 4.
s) Cholera: Chol. infl. s. fp. 8.
d) Hermo]',l: Enter. Enteroc.-s.' fp. j.
11. Hern, s. fp. 6, Gol. Enteroc. s, fp. 22.
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Cura Gastritidis & morbor. primarior.
Gen. 22. HEPATITIs Gal. Bcsrh. &c. Insl.
Hepatis senn. 2cfract:--33tcuiD.
Phlegmasia acuta, tensiva, dolorifica, Hy-
pochondrii dextri, cum (ensu ardoris &
dissicili decubitu imprimis ad latus sini-
strum, ut etiam cum dissicili respira-
tionc, faciei calore ssavescente, siti &
anorexia.
spec. i. Hepat. sanguinea sive Phlegmono-
dca. Hepatit. calida Bianchi,
Phlegmasia in parte gibbosa hepatis, cum
sebre synochali Pleuritidem imitante &
augmento doloris inter respirandum, us-
que ad claviculam & summum humeri
dextri, pulsu duro, Dylpnoea & Tussi
llcca, atque per Haemorrhagias, sudores
& urinam copiosam solubilis.
a) — Rheumatica: Arter. Hepaticae cum
inflamm. Diaphr. & Pleurae &c. Pleur. He-
pat. s. sp. x2. Hepat. Pleur. s. sp. 2, Pa-
raphr. Pleur. s. sp. 3.
b) — a frigore: per potum, 1. ab im-
niersione sodantis corporis in aquam frigir,
dam. v. sviet.
\ c ) Traumatica: ab ictu, 1. lapsu. ' T
Cura: Pleuritidis c. Jusculis R.
1. sol. Bbrraginis & Bugloslae. ; x ipiosist
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sp. 2. Hepat. Bilioso-frigida Branchi. Phle-
gmasia partis concavae Hepatis; cum se-
bre Remittente, pulsu molli, & dolore
leviori, nec non cum siti ingenti, anxieta-
te, aurigine, urina slammea, excremen-
tis alvi biflosis, atque sudoribus, nonnun-
quam etiam vomitibus & singultu, sae-
pi usque debilitate &: atonia Hepatis.
o) — F sindo - inflammatoria: a debilitate,
a) vernalis, b) a motu maximo per vomito-
ria &c. c) ab animi perturbatione vi(o spe-
ctro &c. d) a Calculis Veficae & concretioni-
bus Glissbnii csr. sviet. T. IH. p. 87. Hepatalg.
Calculost s. sp. 1. e) a Vermibus.
b) — Putrida: a) Indiarura a calore so-
lo & congestione saburrali primarum via-
rum, autumnalis, Endemica &c. Lind. b)
a congesta colluvie atrabilari & semi-putrida
pituita Haemorrhoidariorum &c. c) Chroni-
ca ab amurcosa limosaque bile Biancbi. csr.
splanchn. Hepat.
c) — a ruptura Vcfica sellea: Hep. Cyssisauv. sp. 4,
Cura: Rhabarbarina & Juscula spec. nae,
b) c. antiputredinosis Hemitritaei acuti.
sp. 3. Hs.patit. Complicata s Comitata, He•
pat. mixta. Bianchi.
a) — Erysipelatosa Bianchi, cum linguae
ariditate & nigredine, siti intensissiraa, &
summo ardore dextri Hypochondrii, atque
anorexia absque vomitu Hep. Erys s. sp. i.
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h) — Metaslatica: a) ex fractura cranii
Macbride; b) ex repulsione Herpetis Liem, c)
ex depositione Ichoris Peripneumonici ad He-
par. sviet, d) ex amputatione Mammarum i-
dem, 'i'. IIL p. 85. e) a Materia Arthritica s)
& scorbutica, g) a consolid. ulcerum.
c) — cum Gajiritide: per Vomitoria &
Venena excitata & cum singultu affectata.
d) — Icterica: & cum maculis rubris
cutaneis.
e) — deceptiva: a) cum Peripneumonia,
b) Peripneumonia vera, Jecinoris inflamma-
tionem mentiente; Morgagni de sed. & caus-
sis morb. Epist. xx. art. xxx.
/) — Tuberculoja: a) steatom. 1. surun-
culis: Hep. obscur. s. sp. 5. b) Apostematosa
Hepatalg. s. sp. 7. c) cum scirrho, Callo,
Abscessu, Carcinomate &c. Hepatit. suppur.
s. sp. 6. csr. Ord. III. & Cl. VIII.
Cura: serum Lactis Dulce Hossm. cum
Tartaro Tartar. & ssielle; 1. Cremor Hordei
cum Terra sol. Tart.; Veficantia & sonticuli;
silix. Hep. v. Rosenst. c. Extr. Taraxaci &c.
succus Citri Biliosis & Atrabilariis convenit.
Obs Hepat. spuria; a calculo Renali,
— Petitiana, sauv. sp, 8. 9. — ab Aneuri-
smate. csr. splanchn. Hepat. Ord. III,
sp lenitidem sauv. & Pancreaticam Vog.
&c. ad splanchnodynem Ord. III. etiam re-
tulimus.
Gen. 23. NEPHRITIs plurimorum hslamm.
Renum senn.
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Phlegmasia s. inflamm. peracuta,-pungens
1. pullans Renis,”cum dolore ad' pubem
& ischuria renali ut plurimum stipata’,
nec non cum'semoris vicini stupore, te-
stis retractione, ructu & vomitione.'-'; 1
spec. x. Neph. Vera Febrilis.
, a) —a c (sis externis: a) ex incurvati cor-
poris nixu, Vog. ; Praei, §. 227. ,b; a'diuturna
equitatione, c) ex acrioribus diureticis, d) a
■vulnere 1/ contusiorie, ■ " j
b)- a caujsis internis -a) imprimis a te-
nacitate phlogiflica sanguinis .s. a tenacitate
atrabilaria, schachtii inst, p. 253. §. V. b) a
Phlegmone, c) a Vermibus, d) a Calculo. s.
fp.-2. % : •;
.*t- ■ - - .
;;J -. Cura: V. sect. repetitas, Clysmata, .nec
non* Pulpam .Galliae' c. Manna & Crem. .Tar-
tari, Haust, salinum Riveri, Emulsiones ni-
trosas ‘aliaque Antiphlogistica c. succo Citri
saturata; Calculosas etiam Balnea & Elix/ Pa-
segor-. requirit. ;
fp. 2.' Nephr. Complicata, s. symptomatica.
*) cum ardore & laboriosa raicturitio-
ne. csr. Dy suri ani:Ord. J 111. :~! ,-Vs'
. h) cum nictu cruento: csr. Haematuri-
am Cl. IV. , ,
c) cum jupprejjione urina: Isch. a re-
num & ureter, inflamm, s. Ip. 12. ctr. Isch.
Ciasl; VI. .
' il* * # ■-s ■• < * i i J J .r- .
i) ab exulcerat.Remim ; Vog. Prael_§. 231.
6 1
e) — Apyreta: csr. splanchnod. Renalem
Ord. lll.
Cura Antecedentis ad morbum comitan-
tem applic. sic. e. gr. Pilula; ex Thereb. co-
cta & Balsamo Indico nigro, & Tinct. succin,
dulcit. 1. Pii. ex Therebin. & Balsamo Ind.
nigro. Tinct. succin. dulcit. 1. Balsi Traum.
& Aqua selterana c. Lacte &c. Renibus ex-
ulceratis auxilio su iit, a) & c ) ex O! Amygd.
& succi Citri ana Uncia dirn c. spiritus Tar-
tari Drachma saturatis, & una vice haustis,
levantur.
Gen. 4;‘ CYsTITIs
! sauv. •' &c. Inslatum. Ve-
, senn. . Hoffra, " I '' V
, ‘ Phlegmasia acutissima, tumida & Tene-
‘ ‘
“
smodica pubis & Hypogastriij cum do-
lore acuto ardente preflorio , in qua li-
■'•Urinae sine ‘Catheteris ‘adjumento expelli
nequit,.' • ..’;onc::n: ; q_ .■i m• v/u0...
spec. i. Cyst. Passiva si • a caussis externis.
: a) —-a Cantbarid. s. fp, •2. 'r' 1,1
• h) Traumatica: a Lithotomia, Cathetere
&c. s. fp. '3. & a vehementiori ictu Abdomi-
nis 1. perinaei. Vog. Praei. 1 §. 232. '■ "VI7<5
JDsifruqi-ioiyp spisijsk*,;';r
>
Cura: sEmulsiones cleptae,. & Balnea pro
re, nata j: nec non Mixturae oleosae cum succo
Citri, ' .r.;"';:.;;:t
sp. 2. Cyst. sanguikea,
a) — a pletbora & suppr essis sanguinis
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evacuat, 1 h's e. ex Haemorrh, Veficae interce-
ptione s. fp. x, .ii- .-.brJ
I
‘
:! b) : a dysera(ia ph logist ico-Rheumatica ,
Arthritico-scorbutica, isch, a Veficae infl; s.
fp. 18. Vog. : Prae). 1
" 1 ; ‘ V ! "
Cura .si' Cataplasmata ex fem. ' soenugr. &
Anethi regioni pubis applicata & cu-
ra
#
antiphlogistica Nepcttidis. : : ■
fp. 3. Cystit. Complicata & symptom.
' a) Mctastatica 'acutarum: ■; 1
h) ah infl. sphincteris: cum dolorifica
constrictione circa collum Velleae & dissicili
Catheteris applicatione}'. V ,;'• r ■" ‘c) si—nh.nl'cerihus Proslatarum: Vesic. se-
minalium Venereis', sine retentione urinae csr,
Dysur. : Ord, 111. ? ''' si » s h■-
|•’■': d) Puerperarum: csr. sHyst. seq.gen.
| Cura morbbr. primarior.
Gen. 25. HYsTER.ITIs Linn. Vog. Cui!., Met
tritis sauv. sagar. Insl. .»srr/^.Hossm.*
bsblssisiseO tii ■ ©ioDccs s2si’ciiiaD.
. ..
Phlegmasia , dolorifica lumborum & in-
T ‘ gvinis,
' speciarim Ivero Uteri, tactum» oris
ipsius non serentis; juncta cum spirandi
dissicultate, & frequenti ’desi-
Ossendi' stimulo;c
'
puerperis * imprimis sa-
miliaris. : .itji •_>
spec. i. Hyster. Passiva;
sic;: a) ex-abortui■i }<• ■ i.%
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-e: AI) a.partu lalorioso:? Metr. puerper.sauv. fp. 1. . •• .ruasibrxrih iilu hci'_
c) a lapsu 1. quacunque laesione uteri.
u r Cura Antiphlogistica & Cacaplasim Cy-
stiddis &* Diaeta tenuissima. "
fp, 2. Hyster. sanguinea: -- ', • . (
a) a secundinarum ' retentione: Lieut.
' : h) —'a Catameniorum sufflaminationePs Y?
c) Laßea: s. fp. 5. , ... ' '**
Cura: V. sectio & Elix, propriet. 1 c. A-
cido &c. . T l .‘ s.v V ’ '
3p. 3. Hyster. , Maligna Putrida i' r,v >
a) —i metastasi mat. Ery/ip , Metrit, Typh,sauv. fp. 2.
■h) ex Hcemorrb. Uteri: metricis me*
trorrh. sagar, '
oi Cura: c. Laxantibus leniss; uti etiam c.
spir, Antiscorb. Dr.-Ess. Cascar. & Elixir. Pa-
reg, 1. Haull.. Volat. Huxb. tentanda.
$ \ Obsi Hyster, Apyretica consr. Hysteralg;
iss. Ord. V • £'/ D
I U/eU/UUou
Gen. 26. MYOsITIs sagar,.*-^nslmnm. BaC
' lonii; verus sydenh. Felris Rheumati-
'
ca Vog. gen, 74. ■ Rbeumatismus acutus;Auctorum. £omt>dilcs.
r ... Mrr■ ■. » P 1 'X' ' K . i
. Pyrexia acutissima & universalis plebis
cum phlogistico dolore & calore in par-
, ' tibus musculosis &raembranosisArtuumi
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saepius ab externa caussa illaque eviden-'
tiori lese manisestans.
spec i. Myosit. Universalis, c. dolore in-
slammatorio, diu noctuque in diversis
artuum Musculis siraul diser udante.
a) — Pajsiva: a) Vinosa, sagae; b) fri-
geraiis sagae. synochus Rheumar. s. sp. 7.
c) a verberum torsione, synocha dolorum
s. sp. 7. b.
b) — Biliosa, sagae. Rheumat. ae. s. sp. 1.
Curam V. sect. repetitae, aliaque antiphlo-
giflica, cum Insusb FI, Cham. v. samb. &c
Amicae, variiaue Cremores c. Oxymelle, in-
terdum sp, Miader, 1. Roob samb. saturati/
praestant.
sp. 2. Myosit. Partialis, unius alteriusve
Membri.
•'„
r * a) —in Lumbis: Lumb. Rheum, s. fp.
i: Lumb. ;Pssiads :s; fp.- 6. ■ ! A: ' ;
,
|h) -^lschiadictt: in abrcesfirm abiens;: I-
schias sebrilis Tralles. 1.-ex’'I .-ex’'Abscessi s. fp. 6.
• \ Ji i’ *■ s jI». cy, *— Humerarum os Brachii.
; Vt
_
. ..V J m
' d)
■*—' Digitorum: Panaricia .Vae;. gen. 70.csr. Phleemi* Orci. sequentis,' ‘'. ‘ ,cu*a >1 ■■i y V wisy*//o v ■■- ■ s r fri ot'
• >v\ Cura t antecedentis, cum Veficantibus &c.
sp. 3. Myos. Complicata 1. symptom.
a) — Inslammatoriorum: Otitidis, Odon-
titidis, Pieuritidis cte, vid. Antec, Genep.
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b) . Exanthematicorum Variolosa, Ery-
sipelatosa,;Miliaris &c. csr. Cl. 111. -1 :
c) Plagarum: Contusionum, Vulne-
rum, sclopetariPrum, Amputationum, Lu-
xationum & Fracturarum, csr. Cl. VIII. i
* .i ■ - Cura: Antiphlogistica & morborum pri.
mariorum. •
Gen. 27. GANGRAENA auctorum, Vog. gen>
3=7- •CmsffranD.
Inslammatae partis livor & incepta mor-
tificatio, cum pustulis ichorosis &c.- a
sussocata 1. intercepta suppuratione in
sphacelum inclinans. ' ; ,
spec, 1. Gamgr. Passiva systrophica, ex par-
tium concretione 1. destructione per po-
tentias nocentes. ';
(?) 'a'corrodentibus acribus: a) 01. Vi-
trioll &c. 'b) ssirugine & c) Arsenicali Ve-
neno &c, d) Causticis potent.
b) 'ex amhustione: . Gangr. -ex Ambust.
sauvT‘sis.°6:'l
c) a congelatione frigoris: Gangr. a
gelu.' s. fp.' 7.
d) a Vulnere , Luxatione, Fracturis I.
Contusionibus, Ligaturis nimis arctatis 1. com-
prelsione; Gangr. strang. s. fp. 3*
e) —-.a Veneno viperarum: Gangr. a Ve-
neno, s. fp, 4,






Curat In principio conducunt '.varietati
a) somenta ahtacidaV b) Ungv. Lstha'sg. aqua
satuin. Goul. syrup. Argilla- &c. c)
frictio 'C. nive 1. Rad. Rapae. d) Vinum ca-
les. & acetum prophyl. t) scarificatio & a-
qua satum. G. &c. & s} sal.. Cprn. Cerv. in*
& externe. Casibus protractis Cataplasmata
Amara c. Aceto prophylactko &c. csr. auct.
Chirurg. vr; . >£& [rr. pht>
-
- # smj ■ *
fp. 2. Gangr. Phlogistica sanguinea, -
-st) —t? nimia motus vitalis instigat inne , a)
stimstlamibus; h) a vehementia sebrium Con-
tinuarum, Inslammatoriae. & Exanthematicae,
gangr. Ab , infl. f.fp. J.
r ,
b) s a strangulatione: a) ex obstructio*
sio Venarum: b) &c Arteriarum, ab - Aneuri-
sinate. spurio. , Gangr. straiig. s. fp. 3. a. ,
is) ah ittsiltrathsie spontanea jex obstru-
ctione Venali & Cellulari fugillationum a ; ple-
thora & pingvedisie, laxitate praevia partis
insarcienda; e. g. a livere cedematoso pedum.-,
Gangr. Ab insiltr. s, fp.. 2.
:- d) ex incarceratione lutestinorutn, Her-
niarum &c. /
. r,. , - $$
e ) • slrteriar. cjssipcat. Philos tr.^Njo.
280. 6TC.
‘ ■
: : . ' :
~C ura Antiphlogistica; V. sect, repetitae,
Ammbniac. acida & difflata cum. Nitro &c.
interne; atque Cataplasmata Emollientia &
Antipucrediflosa i,- ‘ahtilepVica. &c. externe.
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fp, 3. Gangr. Pseudophlogistica cum aliqua*
; Ii caudica 5 humorum acredine affectata. 5
a) a Miasmate Epidcmicor. atque Ex-
anthemaricor, Gangr. Pestis, Variolar. &c. : s.
fp. 8. b. vr
:rl,
1 h) Metaslaticit Parotidis &C. e. g. sy*
nochi putridae &c.V',, 5-/"
*. c ) Jerosa humoris Lymph. a) scrotalis &cl
'd) Gasirica: a) bilicia, b) putrida a
resolutione humorum', (c) pituitosa.
e) spasntodica: Raphaniae, ab ustilagi-
ne C secale cornuto? i D. V?. '[CT4OMDsJKs
s) ‘ ak acrimonia humorum , energiam
vitalem deltruente; a) scorbuticor. b) Hy-
dropicor. c) Ulcerum, .Necrosisrrsauv. fp.
6/:Gangrrssisant. sagar. csr.isphacelum.Cl. VII.
Curu: Chi nata, & quae morbo primario
conveniunt, tentanda, • mi
sp'c4,*’Gakgr. Interrupta .'a denegato liquidi
c vitalis fluxu in parte.,vi ■' v>
‘ '
c
eOijsvi) -—■ a desecti [pirituum: i a) Hemitritaei
&C; Necros. Febr. sag. s. fp. 3. b) Paralysis
a luxatione, si praecido Nervo &c. .c) senilis
Artuum; Gangr. senilis. sagare d) ex abusu
veneris. ,
b) :__ a desecti anguinis: Haemorrhagia-
rum & Vulnerum, a nimia essusionc sanguinis.
c) a'/agnatione & tenacitate
.
humo-
rum; e. g/Gangr. Natum a decubitu, conser
sphacctum Intumescentiarum. <nui> -
Cura: a) Hausturh Volae. -Huxh.c.-Eupe-
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ptis; ssi):Eijpepta, & Bals. Traum. i«-st* sae-
ternej atque c),spir. Anhaldin. cum guttulis
nonnullis atque pulvinaria exca-
vata &c. sequens acetum prophylacticum, in his
similibusque casibus sorlan milissimum effo:
Rc. Pulv. Chinch, drach. VI. R. Gent. drach, 11.
Pomor, immat. aurant. C. saslafr, ana unc,
semis. Vini Gallici, Acet, vini ana Libr. IV.
Contusis digestis & colatis , serva liquorem.
ORDO 11.
PHLEGMONODEI s. Phlegmonosi tumores:
Phlegmone Auctorum Phymata, sauv.
-5 ':rv . J «56lDei.
Tumores globosi, dolorisici externor.;
cum pyrexia topica s. partiali acuta, sae-
pius in suppurationem J. schirrhositatem
tendentes. v „
Gen: 2§, PHLEGMONE sauv. , . ,«sHbbctb.
Tumor sphaeroideus membranae adipo-
saeneum' rubore, duritie, calore, teniio*
iu Vl ne' & dolore sebricosb pulsatili s, inflam-
matorio, sponte in suppurationem 1, Gan-
- - graenam vergens.
spec. i.Thlegm. PHLrGMOKC’DtA, s ,impro-
pript sviet, Inslammatio Linn, >£)?lsu3illsl,
-or: Mollior latiorque sub cute disFulus tumor
zzin inflammatorius, membranae adiposae & pai>,
tinm Muscularium, saepius, a caussa ex*
.* -'terna ieioiubilis. , .
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a)
olentibus externis, Musculorum abdominis}
plagica sagae. Hepatit. Muscul. s, sp/sg.mp
. b) Complicata a) Metashuica sebri-
«m, b) Exanthemat; c) Mania-
cor. (Prof. Wallen.) d) Fracturarum & Ulce-
rum &c. apossi spinae Vent;s. fp. 9.-- Vo-
mica s. fp. 10, csr. CI. VIII, ■ ;
Cura: V. sect. & Antiphlogissicis inter-
»<*, atque Resolvent. 1. Emollientibus exter-
ne pro re nata, instituenda, Oleum Cerae in-
ter optima resolventia habendum.
fp. 2. ' Phlegm. Maligna, cum tumore du-
• riori livido - nigreseente, serpigrnoso, car-
ni quasi inusto, dolore ardentissimo, &
circumserentia rubra. Pblegm. GavgvcC-
nosits. Carbunculus, '.-Anthrax. . sauv.!i ■CavhiKicscl.
a) • smplex sporadlecti Anthr. siniph
s. fp. 1. b)
;
dor salis dissusus Erysipelacespcj
Fprunc. phygethlon s. fp. 3. 7 ■
b) Endemica AEsiivalis: a) Lapponi-
cayCocyta Linn. a Furia insern. minus re-
cte derivata. OPohFsID.
b) Germanor. Assini, c) occitanor. Mnivat.
Anthr. Tarans. sauv. fp. 4. d) Ignis Persletis.
Anthr. Perl, s. fp. 3 Erysip, Pesssi. s. fp, 5.
Pblegm, Ign. Ant. bagar.
' '
- -
c) Complic, , Exanthematico*. Anthr.
Mal, ssuv. fp. 3.
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,|v Cura: a) & b) V. sect. aliaque.Antlphlo-
s;istica &.Cataplasmata Antiputredinoso-emohientia deliberat; c) v. Cardiaca & scarisic.
csr, Pestem, Cl, 111. hin:iiv
•* IUJ 1 1« ,v_: V J ‘ V* . . ■fp. 3. Phlegm. Gingivalis; Parulis Auctor.~r'.‘ 4- - ... — v--i.k*>v*%'/“-*■ •,vi -»M■•saR.)Y°& 'Gen, 362. .> ! ,:.J.V; / ' •
“OV a) -ab . incaute . admotis nimis calidis . /,
'rigidis , .5117 -.iD .mri ni .£ sissin
b) srpletbora: .
' ■> \
c) -ab acrimonia scorlnt;
d) a dente ’cdrioso
e) inVangranam/uppitrationl 1. sistu-
lam abiens, Plenck, Apost. Parulis, vs. fp. 7.
Cura: i, Antiphiogisticis & ammoniacali-
bus vresolvenda, ; .
fp. 4. Phlegm. Mammarum, 'in paniculo adi’




*■ <?) 'Tasfixa a/ contusione, "potu aci-
do, spirkuoso &c. plenck, de tumorib., s
b) a spissitudine Inopia /asiis , Mastod,
pilae, s. lp. 3. polyg, s. fp. 5.? V'
c) a copia /anguinis £?* sapprejs. Mens
Mastod. Apostem. s. Lp, 9. portent," s. fp,
10. Phlegm, sauv, fp. i, Phlegm-Manirn.
sauv. fp. i. ■ .
• ♦ - - • - • ■■ • •
d) Metaflotica - puerperarum, - - -, : i
.: lir. Curat PhiegmasiaAntiphlogisticis modera-*
tur & congestiones pultibus emollientibus ma-
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turantur, Cataplasiriata ex pulpa sem.- Hordei
& Lini vel saeni Graeci, c. lacte, Cepis..assatis
& Butyro i vel ex Pane siliginis,- Lacte <k
Croco maturationem, promovent. Puerpe-
rarum praevenitur Laxantibus Antiphlog. Empl.
Diae.', molle, atque lactis -cauta emulctione. ,
jObtdc Masiod. puberum & Canere .-consr,
Phygethlon. :nV.!O-ctoio ’ ssi cheffor-
fp. 5. Phlegm, Genitalium:
orae» y~- scrotalis a} passiva, a :;Lumbri-
cis; b)J,Apost. empyocele, scroti 1. Tertie.
sauv. fp, .8- . 11 ■ r ' rb) Pr.tpntii: Phimosis Auctor. sauv.
Vog. 1 Gen. 348. Glandis: Parnphitnosis Au-
ctor. Vog. Gen. 349. & Nymphar. a) insiant.
Nativa & spontanea Pldnck; Phim. Vera s.
fp. ■l.: b) slnsant/ ex Urina —s. fp. 6. c) a
ligatione;- s. fp. 4. d) Complicata cum vel
sine; Phlyctaenis: Hydrocelica s. fp.' 2. —* sy-
philit, sauv. fp, 3. Vagin. sadv.Tp, 5. i/:
*QPT >opanj?a Jltagjn.
mn. Cura praecedentis; c. Laxantibus: Mei cu-
rialibus si a viru Venereo malignior repetitur,
ObC Phlegm. Tesiis , Teflic. —s Axjlsis. fp. 3. 5. 6. consr. ‘ Phygethi, Oculi, s.
fp, 2. consr. Chemosin. ‘ '*\
fp. 6. Phlegm. Phalangum, Apost. Phal. s.
fp-' ii. sc3|bPlrsL
a) - a frigore: Pernio. %
'h) a palpatione sututa frigidi posl ca-
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Udum &c. Panaritium. Paronychia Vog. Gen ’
245. Cutan. & - tendin. s. fp, 1. 3. 'Jusi
sicta: a) inflammatoria; b) suppurans; c) Gan-graenosa tendinum Periostii . &c.rf' <' *'
Cura: Resolutio -remanda Lixiv. Cine-
rum,' Epispasticis 1. Resolvent. sin minus
casibus in- dissicilioribus apertio Lanceola ne-
cessiaria sit Perniosa 01. Petrae 1.:Cerae re-
solvitur, specisice spiritu salis Linne.
fp. 7. : Phlegm, Apostematosa s. Phlegmone
. proprie sic dicta Auctor. subcutanea
membranae adiposae sviet. Vog. G. 3 51;
,
a causta interna saepius exorta, atque a-
cuminata, ovi gallinacei magnitudinem
V,.\vix excedens. .
a) simplex subcutanea. Q36(b.
■r i' h) Complicata: a) Anginae; Ang.,sup-
purat. s. fp. 7. a. b) Otitidis; c) Recti Pro-
ctitidis &c. d) Odontitidis & Odontalgiae: Pa*
rulis gingivae - ,* . .. *
Cura: Emplastrum de Galbano -Crocat.
&c. atque insuper Cataplasmat# Emollientia
saepius calefacta., Complicata Antiphlogiflica
& quae morbo primario conveniunt, expo-
stulaAt simul, - "■ ,q
Obst Phlegmonesuppurans , sive Apostema,
■dhscessiis sauy. & Vomica Auctor., csr. Cl. VIII.




Tumor durior inflammatorius cutis, sae-
‘pius acuminatus'valideque dolens,* Ovi
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Columbini magnitudinem raro excedens,
materiamque tenacissimara continens.
spec, 1. Furunc. simplex cutaneus;' k
@piDQ3bsb.
1 a) '— a phlogoji anguinis: a) dorsalis, b)
Artuum, c) FuruncPDothien, s. fp, I. r: O*
Cura: Emplastr. Diae. c. Gumini,
fp. 2. Furunc., Papula; c otctb(emnisl *
a) Capillitii & Pilor, bulbi: Talpa?
'
.
h) —• ' Palpebrarum: - Hordeolum 9 Vog.
Gen. 434. Opht. ; tubere/- s. fp. 3. ■ ■ (gtolsieg.
■' ■j c) Folliculor, circa Nasum &c. ex cu-
te pressius, simulacra vermiculor. exhibens.
Crinanes adultor. Grutum sive Milium Plende,
d) Faciei: Varusj Vog. G. 436/ sin*
ne. Psydr. aene, 6. fp. T 5. ,;3v 'TiJ- T : „ 9., q
e) Tibialium ■ UritIdes csr.’ Phlyctaenascongestas sequentis generis. ’ I L ‘
s) Unguium , ad radices, a sestuca li-
gni &c. PreJJiira Linn. Paronycb. pressi s. fp. 6.
•' g) suhungvium c. exulceratione laterali*
Arctum Linn. Par. arct. s. fp.4. Onychia Vog. 346.
j />) Complicatus , gregatim Exanthema-
tice distributus; Variolar. & Varicellar.; Vog.
Gen. 447-8. Miliaris & Urticariae, Vog. G.
449. 456. Herpetis scabiei &c. Psydr. Ab sl-
earis s. fp. 4. csr. Exanthem. Cl. 111. '
Cura : Decoctum Rad. Clunae, & Laxantia
cum Pulv. alterante Plumtneri: nec non si-
napisini inter'scapulas. ~" J *_
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‘ curis non excedens, modo ruber' suga-
cissimus, Esihyma, Vog. Gen. 360. Ps/-
r!| araciae sauv. sagae, Plenck.
;c ,-a) Tuherculosus: a morsu Custcum,
apum, Cimicis |Lectui; &c. !:Psydr. ,a Vespis.
sauv. fp. 3. !J-- , . ■ nctb>xiss iixxssi _h) Complicatus : a) Erythematosns; csr.
Eryth.- * b): urticatus; csr. Urcic. CL 111, ,t .q2
Gen. ssiHLyCTssiNA.ssiinn, VoE.-Gen.
Hydatis Bullae senn , . Ampuu/i. *£e
-ro st» v. .- muk|l r
.friosPullula ut plurimum nsolitaria, hiurmie
: - aquoso acri, Duliae in modum cum pruri-
ItmwA dolore erumpens. M ■
spec. 1 Phi,yct., Passiva, ‘;*s!
a) ah siosiet Encauma Phlyzacium,
Vog. Gen. 450.
.0 .■s) a frichone: e. g. manuum, ~
‘-^ r Cura: Folia Urticae Dioicae 1, Asfixi^'
• /
■
fp. - 2. Phlyct;'Vulgaris;•V’’ £c{b(cmma.
a) *— Capitis: 'y ;5• /-- Tvrrsimi A -vi ' rctnD' ,l) Labiorum: , " ' '
'C Cli, ir,)' ' ..'/j oioar.H . .%
; . ‘)~APmru:«\*'r- > ,ri-; ;ssi % £is;
£r ~
- Cura; Laxans antiplssogisticuirC ,
'fp, 1 3. Piilyctj
‘ Congesta, atro rubentes, i-
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chorem acrem sundentes, & crura,.vel
brachia saepius corporum CholericoV.acrius
1 ■ pungentes. Uritides Plenck. p. 54. Ter-
minibus Vog. Gen. 381. Epiuyttis._ sauv.
. sagae,. ; €ttCl' j fflas(j,r
a) 'nostunue: Epin; vulgaris Ts. Tp. 1.<■, ... , , r y- , ; v o m \vi:-r.£6ti£Furunc. terminth. s. fp. 2.
b) Diurnes: Hemeropat'bos\. sagae. E-
pin. prurig. s. fp. 2. Psydr. diurna, s. fp. 6,
Herp* Pustul. •s. fp. 8- Papuloius sagae. ij
Cura; .Diaeta refrigerans & laxantia, an-
tiphlogistica; Medulla Citrulli externe sagae.
fp. 4. Phlyct, Complicata l. symptomatica:
‘,' a)' Metaslatica ,v’a) ophtalmiar. ‘ s, fp'.
i, b. b) Rheumatisini & Phimoseos.
h) Exanthematicor. Pessiphigodis Hy-
droae, & Pestis Boum, ‘.malis,. s. fp. 10. ‘ se*
1 nTit 1 i 1 )'l* *? t j* jll .2 1 j-i. kvl 111 _ ■ 111 1T1? ' X
. c) Hydropicorum: , \
*' rd) Venerea: a) Penis & praeputii, s,
Tp. 3. b) Vaginae. s. fp: 6, i) cum inflamma-
tione, 2) Chronica, .. X'
Cura: Laxans antiphlogisticum & morbi
primarii, *usi$■ s/isirjtru.
{■' Obst Palpebrarum aquula ; s3ctsdtr; Opht,
Phlyssi s. fp, sr, & Corneae csr. Cl. Vilssiop
Gen. 31. PHYGETHLON de Gort. Vog; Gen.■ 357. '.Pannus Latinis.
Tumor Phlegmonodeus in Glandulosis
i emergens., .6 X iitpupnwaoai
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'spec! 1. Phyg, simplex; J' 1 ’; '
‘ ‘a) Parotidis: a) simplex, benignum a





*vP b) sublingualium: a) maxillarium, b)
sublingv. c) Thyroidei, d) Collare insamum,
interdum c. v Ojont. 1.. Angina &c. scroph,
period;; s. fp 6. \,l iVs,**-. ‘yp'p\- TV'- ’
*'
v,; c)
srnate; Phlegssi. axill. s., fp. 5. bVscrophulo*
simi; c)Complic. Venereum, Pestilentialei cpi>
siensuale, a Cancro Mammae. ’ *• ‘.
w.zi d) Mammarum: a) cutaneum areolae;
b) Phlegmonosum .in . Adipe; csr..Ph!egmo-
nem, c) in corpore glandulari mammae. Ma-
ssodynia sauv. 1:0 Puberum; 2.0 a terrore &
alterat. 3 o ex deposita aerina, post cessatio-
nem Catamenior. &c. c Plenck. Mastod. puber.
s. fp. 2. 'Butur. s. fp. 6. a terrore s.
fp. 7. - Ernphys. s! fp. 8. ■>'"•
” e)
plex crelcentium & puber. Bubo. s. fp. 1. st
5. b)scrophulosi)isi c) Venereum primarium, ab
impuro concubitu & Goncrrh. suppresta 1,
secundarium ab insecto sanguine, Plenck. d)
Complicatum 1:0 Criticum sebrium; 2:0 Pe-
llis; 3:0 Purulentum, - 'V
/) Thymi? Cynanche Thym. s. fp. 14,
g) Testium: Phlegmone teflic. s. fp. 6.
Cura; Diaeta tenuis resolvens & Chinata*
nonnunquam V, s. uti etiam Pii. sossid. cum
Puly. alc, & spong. ullis - interne & sequens
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Ernpl. externe: Ree, Cepar. contusarum ,unc.
j. sapon, Alie. Unc. j. si. Gummi Ammon.,
AsT soeti ana Dr. vj. Bals! sulph. Dr,.ij,'_Cet-
rae, Resinae ana Unc. j. M. F, Bmpl.
fp, 2. Phyg. Complicatum.
'a) ■ Met aticunt sebrium! a) Parotidis,b) Axillari &c. Erysipelat. Mamrnar. csr. O*
rat, D. D. & AsT. Bierk p. 46. .■
•; b) Pestilentiale: a) Bubo suppurans ia
ingvinibus,; 1. cruriiLangulo sub ala, jugulo,'
pone Aures &c. enaresetor. Plende, Bubo pe-
ssil. s. fp. 4 b) Carbunculosum in sphacelum
abiens. Bubo scorb.s s. fp. 6.
c syphiliticum s Vener. a) Axillae b)
Inguinalium. Poulainpßub. Vener, s. fp. 2.
c) Mammae. c. callositate periostei, Bierkp. 62.
d) 'Phtisicorum: csr. Bierken 1. c. p. 30.
g) — 'Elephantiasis: Bierk.' ibidem. ,
.■ s) scbirrbos. &* Cancrojum: mammae,
&c. consr ( Genus sequens.
Cura: Critic«£ssevi;in suppurationem re-,
digi, & percepta fluctuatione,illico vel cul-
tro 1. lapide Caustico aperiri, aeque ulcus post-
modum diu apertum servari debet. Plenck. *
fp. 3. Phyg. Asicimops? tumor durus inflam-
matorius apostemarodes canthi, interni





ObC AuchyJops spur. si Hydrops {aeci La-
crym. csr, Cl. VII. Phyk. spnrium , sine do-
lore, consr, scrophulas ClasT VII. & partium
internarum Phygethla, csr. splanchn, Pancrc-
at. Ord. III.
Gen. 52. CANCER sauv. Culi. Vog. Cen.
375.
Tumor scMrrhoideus, pertinax & lan-
cinans, citius 1. serius in Carcinoma 1.
Ulcus callosum mjU moris abiens.
spec. 1. Canc. Genuinus, localis solitarius,
durus & mobilis a schirrho pisisorrai
per plures annos occultato, polteaque
paulatim ad pugni magnitudinem cre-
scens, in Carcinoma mutatus pauxillum
saniei sundens, csr. Orat. D. Ass Bierke-
ni de Cancro aperto, Holmiae 1771. ha-
bitam.
a. — Mamma: a pathematibus, terrore
1. moerore & debilitate nprv.Qr. cum intimo
axillarium consortium habens, a) Filiformis,
b) Coniformis, c) tendinem reserens. Bierk.
Mastod. Cancrosa, s. sp. 4.
h) — Capitis: facialis & labialis a com-
pressione, abusu spirituosor. & materia atjra-
bilaria. Idem.
Cura: Cum cultro vel Pulvere Anglico
D. Guy instituenda. Mercurialibus, aquis mi-
neralibus & Conio depravatur, csr. Orat, B.
forte etiam c.Arsenic. slavo,Roenow Act. 1 lolm.
fp. 2. Canc, Fungosus: Lupus, solitarius
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&v mobilis sed mollior, a sclurrhV pisi-
formi,
s
intra paucos menses spohgiiih-
star ad capitis magnitudinem & ultra ex-
surgens, & post eruptionem,J materiam
sanguineo aquosam magna' copia essun-
dens; Bierk 1. c. Cane, Lupus s. fp. 3.
a) Mamma sine consortio Axillarium
& nonnunquam rotam maslam sanguineara
insiciens , csr. Bierk 1. c. p. 19. a) ab,.altera*
rione, b) a coagulo- lactis? idem pag. 53. c)
a sterilitare, & innubarum sceminaruisii'' Hy-
steralg. CctVc. s.Tp. 4.? ,
, v
tr> > u h) Dorsalis st /capularis: Bierk7p, 21.
c) Artuum: idem.
*
' 'Cura: j‘j suctione a Catellis . vel (-Buso-
nibus &c. lentanda. Conium semel javaile
vidimus.
, butlssUslT'Mlsss’
fp, 3. “ Cakc. scrophulosus C retractus, inter-
utolblitarius•a scirrho pisiformi, ' saepius
vero a duobus tribusve* ad : musculos &
Costas fixatis; atque cum pluribus, tuber»
’ culis Erysioelatosis cutaneis circa partem
•: *sD • affectam' s Cinctum coctum ‘ reserentibus.
Bierk 1 c. p. 34. &c. 7"".,'
;l
'}<
■' a) ■ Manam: a) a contusione? b) amateria •'scrophulosa syphilitica 'Bierk; p. 29.
Cane.- syphii. s, (p. 5. +: x si
£ v




'" ; i * d) ’— Glandularumsuhcutanearum Cancrum
coctum reserens, Bierk. p. 35. a) ! Mammae &c.
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Cura: Mercurialia & stercus Vaccae. Co-
nium’ &c, csr. Bierk. p. 37. 40. -j
Obii .Cancer/purius non scirrhosus a ver-
rucis Pustulis vel Papulis &c. Erysipelas
schirrhoideum, reserens. Bierk, p. 47. consr.
Carcin, Cl. VIII.
ORDO 111.
CRUCIATUs RHEUMATICI: Morbi Dolorsi,
•v sici Linn. Dolores sauv. Vog. -v 5 ” c ,odj
Dolores .cqngestionum saepius scrosarum,
cum phlegmasia spuria s ferosa inflam-
matione & sebre interrupta 1. subacuta,
raro in suppurationem abeuntes.
Gen. 33. PRURITUs, sauv. Linn. Vog, Gen.
-«j l36. 91Is I Is - ivlia. *■ Dolorifica voluptas in cute, ad scalpen-'• dum irritans. , ♦. 'i
specto. Prur., Passivus, ’
a) Mechanicus: a titillatione cum,di-
gitis, plumis, &c. '^v: r •
b) — pedicularis: .corporis, capitis in-
guinalium, a 'Pedie, latis si platulis; sagae.
Phtiriasis s. fp. i. 3. Prur. pedic. s. fp. 2.
c ) a Fesilius laneis: pilis Erucarum
Reaumur;Dolicbij(prurientis; Prur. sugax s. fp.6.
d) a,ligatur is, post diuturnas vinctu-
ras s. fp b. ’
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e ) —ab ingesiis: aMedusis s. fp- -9. ex
Opio, s. fp. 8. a Fragis &c. ■ , .'/ •s) — digitum: a) a frigore, b) a ligatura
ungves molestante:Paron. pressi & 5.5p.6.7.
■ i.jHsssescr i.4 H ageispvaiig,Cura: b) Antiphtiriacis, fem, sabadilli
&c. e) laxante anriphlogistico instituenda; re*
liquos Balnea & frictionis -Pedant. : 1 - ,r.a. >
fp. 2t.gPß.uß.' Humoralis, a congestis humori*
- bus. : ;.,,j , n ththiTii i.sirirA'. n -■
/7»;— reconvalescentium: -
h) —■ ; Gravidarum: sauv, fp. .7.
c'Habitualis: a cohibita traiispiratio*
ne & sursure epidermidis; a) a sursure capitis}
b) nasi, ! - c) 'ciliorum & palpebrarum,' ! d) au*
rium, e) 'cervicis, s) dorsalls senum';, g) fero*
talis '• Psoriasis Vog. Gen. 174. Pudend.gpru-
riens. sauv.sp. 5. h) genitalium, Hysteralg.,
prurigri s, fp. 7. - 'Nymphom.-prurig.-s.-rp. 4.
i) Ani Piidend, ab.Assande.. s. fp. 9. conssi
Proctalgiam, k) pedum. £'(■/; ■ p1 Cura: Balneisl & Eccoproticis.' '
fp. .3. Prur, symptomat. aliorum, morborum.
>»' ; a) Arthriticorum & Podagricorum: s.
fp. 4. ■.. • .4v.j (A ■b) Exanthematicorum: miliaris, Vario*
larum, scarlatinae in Cervice, '.scabiei ab a-
caris. - Herpetis &c. sauv. fp. 1, a Crinoni-
bus inf. :s. fp. 5,(4 ;
c) —* Rapi)ahia: Tetani Indici. V
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d) syphiliticus: sauv. fp, 10. \ t 15 V r
e) 1slerieorum r sauv. Tp! 3.
' ‘
. s,-h t- Hdcmorrhoidalis , ani: .* > j -
g) Hemitritaei Hectici: csr. Hemitr.
- Cura r Praecedentis - & morbi primarii.
Gen. 34. ERYTHEMA; sauv. sagar.dPlenckl
Erysipelas sjmrnm: (smdrtanD* . DsaDna.
' Molestans rubor cutaneus ! ur plurimum
> a caelia externa c. levi cutis intumeseen-
tia, sine praegresta sebre, T. aegritudine
interna, (&. sine signis exanthematum.
■-ou&uquim y.noo k -uuWEass ii r—-spec, i. Eryth. Partiale .-Phlogisticum : in-
-;jiv stammatoria & dolorifica .cpngestio' in ;cu-
*o te,
'
a xaussis, externis excitata, saepiusque
:/-rr> c. sebre secundaria alibciata. Erythema
•.;g{sl-sauv? sagar;_ssiie_nckJu' gttctTaUa,
j4.,.qVi) Amhistum: si inflammatio cutanea
ab;: ultione; Ambustio sagae. , Encenisis* Vog.
Gen. 347. a) a stamma, sulmine, Phospho-
ro 1. Pyropsipro,. Pyrio, ..Metallis, ;Moxa
Ambustio Chinens. sagae. b) a liquore ser-
venti: Oleo, spir. vini &c. Erysi . amb. s. .spl
4; Eryth, ;am^hs./p’2
b) —a. Gela Pernionis: Plenck de raorb.
cutan. asjijj!u\ViV«(K**ct\V‘&VvW,.'Y s\\
':■ dc)i iPhavigmoidaim; a); ab attritu; ru-
bedo clunium ab equitatione; pedum & ma-
nuum a frictione; b) coccygis a decubitu in
decumbentibus; Plenck. c) lusantunt ex uri-
na j^d).a compressione e) a Libaturis; pone
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aures &c. Erythema paratrima, s, fp. 6. s)
a Veficah'tibiis,.sisiapi(mis; : & Dropacibus &c.
Phcsnigmus Galeni; :g)>ra'Tussi sl; vomitu.
' d) —> a Morsu l. ah i&u: serpentum, ;In-
sectorum, Acuum &c. ;ssicGhym. ab. ictu s.
fp. 1. b) Tuberculosum; Psydrasue , }?ienpk;.,a
punctura Vesparum, Apum,- Culicum. & Hi-
rudinum. ; Eryth. a punct. sauv. fp. ,9. Psy-
deae. a y-J/esp. sauv. Ip. \ 2., c) Urticatum £csg
Urticae. Ql. HI. . insto yj iaiiH VnnclsP
e) Pbly&anoidmim , cum Vesiculisi ve-
ficantis instar, ;Ambust. sisilyct, & Eba-
ro ticu m sagae. *cohsi Esthas." Cl. 111.
‘ s) — lntertriginosum: c'. ; excoriatiphe ■'ge-
mtaUuhn,e scroti, sutraxissarw[y/AuricidariT/a)
Lactantius * b) Muliebre sagae, c) Viatorum
perrnlsi &c. Eryth, intertrig. s. fp. j. •>**{#
: ■ g) Ecchymosam: ‘iivescens, & successiitemporis, ssavesgens: -EcchypioinaEEßcchymosis,sauv. Vog. G, 45 1. fugillatio Auctor. fflanaber.
a) Palpebrarum & 'Oculi \c.Hyposphsigma x) a
vomitu; 2) .Tuffl; /3) Contusione J 4) Ictu &c,
Ecchyssi.qHyposph. & palpebr. s. fp, 6. 7. b)
siubungvium senn. s. fp. g. c) Coccygis
&c. a compressione, s. fp. 5. d) a Ver-
beribus & contusionibus; Vibex Vog. Gen,
458. Ecchym. Vibex, s. fp.. 3. e) Vulnerum
&c. GJCpnsi-VVulnera, '.irjThossi' \o-^^.h'u'd-hrins
b) Complicatum^ saepius a canssis internis:
a) sebrium non malign. circa 'nares, Diarrhoe-
am* praesagiens, Hippper. b) sebrium mali-
gnarum cussisiustulis nigricantibus nasi, Plenck.
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c) glandularum, consi .Phygethlon; 11. Ord, d)
Apoplecticor.^Elephasitiaseos, scorbuticorum
Hydropicorum, Vulnerum, Ulcerum, Fractu-
rarum, Pernionis, 'Phlegssionis, ‘Gangraenae*,
a subtus locato osse carioso, Plenck. y*
\x Cura: interna antiphlogiflica, V. sectio
&c'.: externa Antambusta Balsamica, c. resbl-
ventibsis mixta. Ungventum ad AmbustaWyrs.
mitescens 'hostr.-Urigyj Nutritum' cum
majali; Vernix ; de 01. Lini c.; ovis . sta-
tis; sebum Hirci & olea-expr-.stc. -aceto 1. vi-
no, pallulis vei pomis, vel tantillum Aceti sa-
turni; -vel etiam . 01. Hyperici. c. 01. Cerae;
inter praestantiora. d) celpites vivi applicati
tollunt.;;- In Erytssi, e)-Oleqsa. c. rnucssaginosis
cosiVeniunt; ut’ etiam Cremor , lactis ,s c. . a-t
qua Calcis 1. sarina Lycop; exsiccandurh,y &
g) c. convenientibus pulvinaribus & tpecie-
bus .resolyentibusantiputredinqsis ex Metit! ciri
Chara v. Ruta, R. Iridis' fl. ’ &c. •;&*"Campho-
ra ; vel c. 01. Cerae • dillipandum. .
fp, 2. Eryth. spasmodicum, momentaneum;
. oo Pblogosis si JEstiis:volat. Vog.G, 220. Eryth.
(ssi . Vol. islenck. Flamma Volans Tulpii. gsog,
A) 'faciale;|B) circa nares; C) auris, /> jy*
rosis, - Vogel. ;■ it n—- :
,r; eu d) Lactantium. , cex ira Nutricis;;:sagar;
h) - Puerorum & Adoles centum :ad Hae?
morrhag. dispositorum. Eryth. Volat. s. fp.
3.* ;; a) a 'vermibus.. 7. ...
kxwhVt) Virginum . & hystericar. :ex amore
vel verecundia; c /sjesl»islK-robtu»>-
r.'d) Fetuiarum, & Menostasiar. c. ; ardoi>
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re; ». 'Ejiiphlogismd Vog. Gea 179. Eryth.' Vol.
s. st>r,-8..”Ardor Volat. s. fp.' 3, .simingeskbb.
e) a curis nimiis , vires excedentibus.
s) Maculosum: Phoehigm. Petech. s.
fp. 1. b. v,b). a Naevis -corpore calente! -si-,’
adqtg) Criticum maculosum; Eryth. sipont.
sauV.xsp; i/.b.V* wVVV.n,:-,; .v
.
Cura: spir. Antiscorb. Drav. c. Parego-
ricis; a} v. Emeticum si Clysma & Paregor.
fp. 3. Eryth. Universale, totius corporis c.
-ud .ardore; ab exuberanti sianguinis excan-
deseentia. Ardor, sauv! > , Vd ssi-aimb.
Otmi /7) Passivum . externor. a) ex calore ae-
ris 1. insiolatione; b) ab Hypocausti, Balneis
servidis si Thermis; Ard. ext.-s. fp. 1. c) a mo-
tu nimio; Phoen. snd. s. fp. 2. d) ex halitu Rhus
vernicis. Phoen. ( s. fp. 3. ;Erysi Cbin. s. fp. 7.
h) PaJJivum internum: a) plethoricor.
cum Dysipncca & pigritia; Phoen. pleth. s. fp.
5. Eryth. sipont. s. fp. i. b) a Ipirituosis & ca-
lefacientibus; c) ex Ira; d) a Venenis; ab e-
su squali'caniculae, Phoen. s. fp. 4. b. a
Baccis Bellaci. &c. s. fp. 4. Erysipesi a Ve-
nen. sauv. fp, 3.
c) Complicatum: a) 'sebrium sirnplici-
um, Causi &c. b) sebr.-inflamm., Cephalui-
dis, &c. c) Exanthem. Erysipelatis, Milia-
ris, Rabiolae, Herpetis &c, Ard. int,/s. fp.
3. d):Pha?nigmus sauv. Nativa, ;Neonatorum
rubedo Plende,; Patagonum Phoen. si Ind. s.
sip. a. csr. Csi lU. & Ord. Isi
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- X 7 Cura: removeas caudas, & frigida actua-
,. ■ , r ‘l xt n-Mr r ~ r,- ■ . r.-Tlia,ulurpes; Venam seces; atque interne suc-
cum Citri & acida Mineral. diluta adhibeas.
Gen,; 35. CEPHALALGIA sauv. Linn.VVog.
nec ‘non Cephalaea st 'Hemicrania .'sauv,. &
.jhcxVog.( 'Carebariai Gort.x& Gravedo Capitis
Corae!, & Linn. Dolor Capitis senn.
:l. ;s». wid• Mips* i‘« A. ’ /I! £ustDuDroavcs.
spec. 1. Ceph. Passiva..
:> a) a '.nimio, calore:Ke. .g, inlolatione,
ira &c. CephJ.anemotr.- abdere calido;-J. hii-
mido. 1 s. fp, 11. ,-Heraic. lun. s. sp^cto.-
. •b) a refrigerio pedum; obi. a (nimio
frigore cura. somnolentiayicons. comata.i ctt
c) ah ingluvie &: faburra’ ventriculi;
Ceph;-' storia' s. lp. -4* •- ■ 'o.;s : >•d) a Vigiliis & curis' cura pulsatione;
Ceph. s. lp. 6. rr: ~''' - -•
c) ex adore Carbonum: Opio, Crapula &C,
s) Traumatica: a calli, Contusiohe,." vul-
nere, fracturis 1. sissuris, Hemicr. pur, s. fp. 7.
g) —•■ a satiirvi>ss}> &c. metallica, sauv.fp. *3« .-’1 .vrn ss
b ) a Feriae sinuum: Act. Ups Mor-
gagni Hemicr. ab'lnsect.;sauv., sp.“s.-‘7 i:mu
silii Cura Generalis :; absolvi cur Decocto Ta-
mare e. senn. 1. Laxant-. ex Rad. Jalapp. scr. j;R.
Ari. Caness aib,.ana gr. v. Tart. Tartari s. <scr. j.
mane; & Pulv. Nicrosi Camphorato Vesperesumendo; Veficataria minora:ad Tempora 1.
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pone aures applicentur & Potus bene actdula-
ti propinentur &c. ut etiam Topica externe.
fp. 2. Cepm. Plethorica, : :
a) Habitualis"; *ab intemperie calida.
Ccph!'Plethsir. s. fp. *."V ' 'V W ,
= h) —a i congestione /anguinea: sub tussien-




* s. ,'lp. 2. /3.«»* Haemicr.
Haemorrh. s, spi- 5. b) a neglecta Venae sect.MIMUUs v-w - Isin* ' Jy v - -*** * #c) n congejlione Pcelorah: Astmatico-
rum : &c. v . ,ii ' & s ’
. d) a congestione Ventrali: ex obstruct.
Alvina & Gravidarum: Ceph. Gravid. s. lp. 8.
Cura sit V. sect. Pediluviis & Electi.* Le-
nit. c. Manna & Crem. Tart. caeterisqsie re-
mediis congestiones resolventibus, : .c .plnoi
fp.v 3. Ceph. Rheumatica; * Frontalis - cutem
ipsam simul assiciens. Carebaria Vog.
,0" Gen. 144. :. r. . : . sipiTsmub gluti.
cLevior mitsc.Cervi Ceph,Cath;s.sp. 10.
jsso
'r£ )! 1Frontalis , : gravedinosa; ~“ Hersiicr.
sin, s, fp. 3. 4. • ov - 1:0 i:
Cura generalis valet; & Ptarmica, sit ma-
rum Teuchrii/Cosivallariam, Betam' &c. ia
lacte: coquant ' & vaporem deinde ‘per nares'
attrahant,' ' p-vsvc;.;.?-: ■ niatcd
fp, ;4. ' Cepi*. Atrabij^ria"'diuturna a ! dyscra-
sia ferosa. Cephalcea Vog. G. 141-' v
a) ab 'acrimonia, ''sini is i bile, ,atra sio-
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luta. Cephalaea s, fp, 7, Melanch. s, fp,
5. maniacorum.
b ) scorbutica: Cephal. s. fp. 2. ,:■
. c) - inveterata': a desecta futurarum; 1.
a concretionibus ferosis, Calculis, steatom. Tu-
moribus &c. Encephali, ut etiam ab exostosi
& ossificatiohibus atque variis stasibus' feri
&c: tum in sinubus, tum in ventriculis i an-
ictibus & recessibus, Cerebri, tum circa
Meninges & Pinealem &c, : Lieut, de morbis
Gap.’ pag. 582. ' - '
‘
;
Cura generalis & setaceum in Cervice,
fp. j. Ceph. Metastatica & Alternans, a ma*
~ ; tecta acti retrogressa,- , » ,
. . a). —■ Arthritica. Cephalaea, s. fp. 3,- PO-*
lonie, s. fp, :6. ~ 1 >1 3 -• 'H
b) syphilitica ossa terebrans s. fp. i,
■ < rib) c ) ab Ulcere consolidato .- Otorrhoeae, &Zfontanellae. 1 si ■ • ■ ?d) Exanthematica: a materia Tineae &c,
e)
s) imorum: a . cohibita _ laeycor'
rhoea &c.
! 0 . I n\' gU.Sl
% : s) —« a .Cs'*::yAv:
. Cura , observetur generalis, j cui asfeci en-
tur sipispasl, tibialia, &s quae materiam mor-
bosam removent, ..ibcHcssic
fp., 6. . Cedi?. Nervosa ConsensiiaUs, Clavus,
Vog. Gen. 143. . , ; $ .i: i
(i ) Hyslencar. \ Hyp o ncandrc o ,
Cephalalg. s. fp. iz. Hemicr. s, sio. 6.
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h) —. Vertiginosa ' stomachi: a, Vermi-
bus &c. jrj;i . yt ■ i3, 'si ■.c) ah Ira:, dolore tensivo Morgagni. ;
d) —ex odore Carbonum? csr. Ceoh. Passi»Q j ■ ■ n«n». « i ’ 1 s \ ‘e) Nephralgica; Hemicr. ( s. fp. 9. .~. rc
/) Odontalgica: Hemicr. s.- fp. 2.
'-Cura; Rc. Rad. Valer, & Rhei ana Unc. j
ssav. aurant. & Citri,ana Dr. ij. Aqu. Cinam.
Libr. j.,facta digestione per biduum & colat,
per expressi adde Extracti fl. Cham. v. Dr.vj.
Hell. nigri Dr. ■ip Hyoschyam Dr., j. m. si
Elix. Valeriana 3 quo hora somni detur cochle-
ar. Liqv, Miner, - ante merid.- in - & Axung.
Castor. ; c, spir. salis Amraon. succinato ad
partes anaticas externe ususipatae levant.* .! :■ : ■ 1 rrr.r' :
sp. 7. Ceph. Ocularis, Hemicrania Vog, 143.
a) — Cbetnoseos & Ophtalmiar. Hernicr.
Ocul. sauv. sp. x, b,
h) — Cataracta-, & post extractionem i-
psius; Hydrophtalmica & Amauroseos,
Cura Generalis & morbo primario con-
veniens.
fp. 8. Ceph. Complicata & symptomat.
'a) Febrilis: ; Cl. si' a) Continuar. Ce-
phalalg. Febr.' s. fp. : ; 5. | b) slntermitt. Cephasi
interni. s. fp. 7. Cephalaea febr. f.-fp. 4. He-
rnici;, lunat. sauv.sip. 10. ... I’l1’1
I') Dolorisicorum; Cephalitidis &x. Ce*
phasi insiamm. s. fp. p.
c) Exanthematum; ‘
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. . d') Profluviorum. Classi IV. Catarrhi &
Coryzae gravedo &c. v 0 _
: e ) Nervosor. .CI..V. delirantium, Epi-
lepticor. &c. consi Ceph. Nervosarni" \
• !lL s) 'Debilitatum Cl, Vl:‘syncopalis-Co-
matum sussocantium & suppressionurn' csr.
Ceph; Metastat. ; .r ry -- (\*
( g)
cephali &c. Cephalaea ferosi s. fp. 7. b. v-ssi
r.x. h) - Marasmorum Cl; VIII. syphilit. Po-
lonica &c,' colasi. Metast. 1 .Miqxe aoq
Cura Generalis & morbi primarii.
1 HsilHh tnmrvi Asin «? *
Gen/ 6. BLEPHAROTIs Vqg. 342. Ophtal-
mohlepharon. Auctorum. ojusa,
Inslammatio Rheumatica s. ’ spuria Palpe-
brae. & Glandul. Meibomii cum rubore.
& aliquali dolore. , | T". Jj
spec. i. Bleph. Humida.
v‘ “'a) scrophulosa Insahtiirsi:'a) humida b)
viseosa, c) strumosa, Fosidyce. Ophtalm. scroph.
sauv. ‘sp."*9:* - - ctl /J ' 1 s •
/Sl symptomat. a) Ophtalmiar. b) Epi-
phorae c) Anchylopis &c. . y
-
• Cura: Veficancia pone aures 1. inter sca-
pulas ; & ungv, de Tutia D. D. floane &c.
/tsrrsaDVA,optimi sune ulus^ , ‘ \
rt - , r > ■ s ' 'r|
fp. 2. Bleph. sicca,' plerumque ex acrimonia
humorum.
a) ex smplici tarsi insi, XerophtalmiaMMm
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AEgin. OphMsicca.ssi. fp. 5. a) a constitutio-
ne congestionibus expolita; b) puerperarum:
c) viator. &c. d) Catarsihalis'periodica’p e) En-
demica. ; sl . si ■ ~ . " 'mo;vr.aonlc!.‘i‘-ro. tnv.:~ub) inflammat. cum squamis & pruri-
tu, scabipso. PJornphtalmia, i , ‘ ‘ ’ l ,
;", c) n Tuberculis Tarsi: Hordeolis &c.
Litbiasis Gorteri. Opht.' Tubere. s. fp. 3. a)r. {mulQll*,<Q .pTCICjtM V . \ . vs^ispuerperarum, b) a frigore & tempelt. c) ex
abulu Ipintuolor. ' ■ ,.. . • “ a’Jiutj- M ivlsi ap«-nid) cum CaUoJitate 1arji; - sclerophtavios,
.e) cum Ulcusculis serpiginosis;
.. s) partis interiorispalpebrarum: a) ex a-
speritate Tracerna AEgin. 1) Herpetica, Dajym-
tna 2) Cailola, Tylo/is. :\s 3) pullulis crassis
sycosis ;ibphr.-;'Traen. : s, ; fp,; 4. , b) pu (siliola
mixta, sauv. fp. 6. ■’ i ;
. g) • Encanthi si Canine. La cryml.ienHsl
-r:A b) Metaslatica: a) Herpetica, b) Ve-
nerea c) scorbut. d) Arthrit.? 'y; Kqbtyflo
1i) symptom. a) Variolosa. b)-Erysipel.
c) a contusione d) Anchyloblephari, e), Lar
gophtalmi & Ectropii., r ’V
•
fp. 3. Bleph. Mixta a vitiis tarsi & inversio-
ne ciliorum. Tricinasis & Disticbinsis1 cons. Ophralm. \XT';l'C
Cura erit Antiphiogiflica &r' resolvenscsr. sauv. & sagae 1. ' Platn? Chii?' &c. • .xitj.si Ltin ;r?r. couti
Gen, 37. OPHTALMIA Vog. 341. Lippitudo
, Gelli i Dolor oculorum, senn, OgWssism.
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Inslammatio Rheumatica cum rubore Ad-
usta; nec non 1’alpebrarum.
spec. i. Opht. humida. Lippitudo Platneri, cum
intolerantia lucis.
a) — accidentalis: s. passiva levior a) a
frigore 1. ventis i b) sumo, 1. pulvere; c) va-
pore Armoraciae &c. d) labore oculorum in
minutiis aspiciendis e) a conatibus sub excre-
tione alvi i s) Vitrarior. serrariorum &c. Ta-
rnxis ssitii. Opht. Tar. s. sp. i.
h) — Pletboricor. & ad Apoplexiam di-
spositorum, a) a Crapula b) a conatibus 1. nt-
su, c) a constrictione collaris.
c) — Catarrbalis: a) a praegresTa Chemosi,
habitualis & periodica; b) Endemica protracta
(Epidemica 1! contagiosa? Act. N. C.) Opht.
humida. sauv. sp. 8,
d) — symptonurt. Variol. Morbillor. An-
chylopis &c.
Cura: Aqua Opht. Vitriolisata & La-
xantia iterataAntiphlog,cum fructu adhibentur.
sp. a. Opht. sicca. Lippitudo arida de Gort.
Platn.
a) — Viatorum: qui aestate per pulve-
rulentas vias iter faciunt.
b) — ah iUn /. contusione: a), cum fugil-
latione, Caligo Myposphagma s. sp. 13. b)
sine fugill. a disscrtione pupillae in Cataractae
Oper. Opht. Uveae. s sp. 22.
c) — Metasiaiica: sebr, malign. & sebr.
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Intermitt. a) Febricos Opht. s. fp. 23. b) 'sca-
biei Erysipelat. si Herpet. s. 1 fp. '7. 1 ' 'c)’'Tene-
bricosa-' Atrabilarior. s.V fp. 10. ‘ d) Venerea.
s. fp. 'ii: a, e) Rachitica Buckneri. s) Arthrit)
1. heumat.. -g)ccum ;Ph ctaehis ex Pecte bo-
um : .Opht..[Phlyct.' s. fp. 21. h) ',a consolida-
tione Ulcerum. ' \ ea
d) symptomat. a) a Trichiasi & Dicti-
chiasi &c. iß!gpharopt.- ;Entr sop'. s. fp. 4. b) Tra-
choma :cum puctulis & ulcusculis palpe-
brarum «sr. Blepharotidem c) .".ex Hydropli-
talmia Oculi.' Ophtal~tenebr,• s. fp. 10. ■ csr.Hydropes Cl. VIII. d) a syphilitide,' s. fp ;
ix. b. e) Ancbylopis cum v phlogosi bulbi,
Opht. Angui, s. fp. 14. s) a Pterygio, «*[?«•lingulae pann. s. fp, 1. 2. g) a synechia,
Opht
%
s. fp. 16. h) Lagophtalmi :& Ectropii.s. fp. j 17. ; i) ex abscestu Corn. Onyx Graecis
Opht. iab:ungve. ■s. fp. 19. 1—:a> i Phlycct. 'Is, fp.
21. k) ex ..ulcere | corneae Opht. Ab : Elcom.
s. / fp. 18. ia. sictitia. s. fp. 20. Cancrosa
sauv. fp. 15. Phlegm. Oculi sauv. 2. csr.
Classi VIII.
Cura3symptomatibus 'accommodetur.-, A-
qua Opht. saint Yves c. sale Tartari Campho-
ra r& ; tantillo Croci aurata, optime detergit &c.
Obs Ophtaltn. ! inflammatoria , csr. Che-
mosin. —ssiarq




Dolor auris, -■ .;-r-Vi«V -v*
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spec, 1. Otalg. Passiva. -, ;r
a) W frigore snscepto , capite calente *•
Otalg. Catarrh. scsi sip. 3. a. (o aes-.n ,dl i
b) ah insectis: sauv. sip. 4,5
• c ) Traumatica: a , vitris 1.-cbsssusio-
ne &c. ■ \ ;b'i;,' si;
cl) a Cerumine?
•rssnp Cura: peregrina amovere,r -congesta de-
tergere, atque afflexum humorum Veficanti-
bus pone aures revellere debes. .yts* 1 sr;iJ !*ssdt
;jjy ..ox vujpaoj ctsilrkjQ 'jLooO nrnlsi»
fp. 2. Otalg. Con&ensualis. K
a) ah odentalgia:
ly — a Coryza: Ot, Catarrh, s, fp. 3. b.
c) Gravidarum:
d) a suppresja evacuatione: ■.mens. ; &C,
.csl Cura eaßerrrest ac antecedentis. Pingue-
do Caflorei . ex solliculis, c. spir. salis Am-
nion. 'succin. & Elix. Paregorico adunata, O-
talgias non v minus !Garasha1es/h] m. spasimo*
dicas pacat, c) & d) Venae sect, requirunt,
haec in pede, illa in brachio. qrnv2 vuO
-oi;qinw j iLJw
fp. 3. Otalg. Complicata si ,symptomatica.^
a)
gmasiar, .: ,nflo:,t
h) n lasione Cupitis
c ) a Carie \.ulcere Aurium: >8?i ' />! • ( ;. . ' • ' ‘sTj • Jrjr %• •
Cura: Mellita c.\ Tinctura Myrrhae & A*
loes, &c, adhibenda simr, '-”!U2 ■!oicsl
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Gen, 39. GLOssALGIA.
T>. sEVW < nnc‘)(}il wv*n\c-v —,|‘V ,•Dolonhca.,extumelcentia, vel exulceratiotnoiMirreu .muTju ..ojjlinguae. 0 . • •• . . ' v ,
spec. 1. Glossalg.
t
Passiva. sls> ‘ •
*'■’ ■;'■ d) ex unEiione vel usii Hydrargyror?
I) a morju vel IctU:-lA' Xctnniijuia/u'.-.-: asalaiV.oioir: o:; 'lUJneotcanljsiiils* ex asperitate dentis: $B
d) a calculo: csr. Vog. Praei. §. 18in2
Cura:' Mellita c. Tinctura Myrrli, & A-
loes,_ut_ etiam Laxantia" &c. A dolorem leniunt.
■.102 issoi•'i; ■ V\\t.mvis«TN *-'G vA:>lv.vj sv.
fp, 2. Gloss. Complicata & symptom. l
?.vs:'id) a Diathesi Febrili: csr. Ord. I.
h) a Furunculo: a-cancro-, • csivr Ord»
11. hujus Cl. 'T' P' ;
(d c ; -^lAps^os^Hxanthematicor. csr. Cl. 111.
,t;.• d) a Diathesi scorbutica, Phtifica,RaclsiticH^ 1 Venerea. t ', “rjn ' , E*~-ni:rt/ .yr-[o
. Cura: Gargarismara ex Rad. Dauci cum
Melie &c. & quae morbo primario conveni-
unt, adhibenda sunt medicamina. v:c
VeoiicssiuedX otollicl \v.\vmwurqttvvA sw .
Gen; 40. ODONTALGIA sauv. Linn.-> Vog.
G. 145. Rbeumatijmus Odontalgicus HosFrn.
'
Dolor dentium. senn. £<Ult)n)dtcs.




spec, i.; Odontiasis. :Odaxismus Vog.
147. Pruriginosa Dentitio. ■ -■«'•-a? 0 - t.:
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a) - Inslatam, csr. Odontit. Inslammatorlor.
' • »*x >■ i | r \• t , sq. " iiyt/
-..
h) delenifica sine infl. a) infant. b) pa-
eror; c) < puberum, ' Od6htalg.' dentitionis s.
ssP- 5-
Cura: leniora alvum moventia portulae»
e. g. Manna c. sale eslent.;Tartari, vel
dermata cum. Rheo & FI. sulph. Insantibus
dentur ad mordendum Rad. Liquiritiae 1. 'Al-
theae, & plcthoricis admoveantur Hirudines.
■sagae, ;pp \\
ni:si ,o artiuaM
ss). 2. Odont. Passiva. rnsssi:
a) vernalis is autumnalis a refriger.
]. incauto refrigerantium usu. .Bsid.iO e ,q2
b Tartarea: a tartaro dentium', Odont.'
stomach. sauv. ,fp. 9. cv.V ;.-.avrX » -- (&■
c) Mechanica: ,11
jn Cura: -; a) Laxantia Anti Catarrh, & b)
Lax. digestiva c. Rad. Ari & sale. Absinthii.
c) v. remedia
"
Vulneraria, sudorisera , atque
Veficantia pone aures requirit., Us»111 >■ (j UJi t i4 .Usc' /1 jry infixi**isi 11 i tszJ • ViV. . ;
►TOsWX'*WIJ«UHi|VI [J mfp. 3. Odont. Bilioso-Plethorica, isic idu
a) sanguineorum: Bilioso Rheumatica;
jio?b') a: cohibita evacuatione : ssipistaxeos j
mensinni &c.
c) Gravidarum:s. fp. 1, -a>'\c
d) 'Petularum^ a retent, mensi
e) scorbutica: sauv. fp. 4. ,ru ■
' r , r) Curl7 ■,Antecedentis,^praegressa( V, lectio;
ne brachii, 'oiihnaCT i &r£i
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fp. 4. Odont. Consensuaus, s spasmod.
a) Hyfiericarum & Gravidarum: sauv.
fp. 2. b. 8-





Cura: Manna c. Cassia &c. mane, & Pa*
regorica c Extr. Hyoscyami Vespere, propi-
nanda sunt, atque Cataplasmata Emoli, ex-
terne applicanda. ,
fp. 5. Odont. ELemodia, sauv, fp. 7. Vog. G.
; 146. ■■ stupor dentium cum dolore,’
'a) ex aufieris & acidis 1. fructibus a-
cerbis:
b) consensualis : a stridulis sonis, , as-
frictu dentium & Tectione saberis &c.
c ) symptom. post graviores Odontalg.
Cura: dentes fricandi sequenti Electuario
Gingivali: Rc. Mellis Rosar. Unc. si. Tinct.
Myrrli. Unc. j. Alum ust. sangu. Deae. Pulv.
Carioph, arom, ana scr.ij. Pulv. subtiliss,R.Bd-
tann. q, s. ut, si Elect, tenuius, ,
fp. 6. Odont. Complicata & symptom.
a) Cariosa: sauv. fp. i.
b) Racbitica: . v ..
c) scorbutica: sauv, fp. 4.
d) Fistulosa:
e )
s) -■ Arthritica. Odontagrica Musgr, s. fp. 6.
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Cura: caussas primarias tollere debes; &
primario dentes cariosas evellere, acrimoni-
amque illam corporis dimovere Antarthriticis
& Antiscorbuticis; nec non munditiem den-
tium sustinere Electuario Gingivali.
Gen. 41. ANGINA sauv, &c. Angina Aquo-
ja Boerh. .£)al6*0)iisa.
Dolorifica saucium angustia, cum ali-
spirationis 1. deglutitionis dissicul-
tate, saepius revertens, si ab insi. spuria
si Catarrhali provenit.
K) — Pharyngis & Palati; B) Uvuue, Hy-
pojlaphyle sauvag. C) Tonsillarum, D)
Lingua & Maxillarum.
spec, 1. Angina Passiva.
a) — Laquea lis: a ligatione si compres-
sione Jugularium, Ang. Lover. sauv. sp. 2,
b) — a deglutito corpore laeterogeneo: Cyn,
a degi. s. sp. 9. Ang. a degsi s. sp. 4.
c) — Helluomun:
d) — a Clamore cantu:
e) — ab aere frigidiori; ejusque vicissitu-
dine, bincque interdum Endemica; a) ex ae-
re frigido calenti corpore admiflo &c. b) a po-
tu frigido, c) a refrigeratione pedum, d) ab
equitatione vento adverso, e) Catarrhalis,
cons Catarrh.
s) — a saucium enmhustinne; Plenck,
g) —ab Hydrargyrosi : Cyn, Mere. s. sp. 1r.
Cura: ligaturas, deglutita &c, dimove &
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pituitam saucium, non minus Gargarismate
ex sale Prunellae & Rad. Pimpinellae albae a-
criori facto," quam Laxantibus, atque. Epithe-
mate Vol. Lond. I,'Epslpasticis infra aures, re«
solve. ; sinapi ex mullo & aceto coctum st
idoneum facit Gargarisma & perutilem’ yapo*
rem quod mire, elicit colluviem. Huxh. T.
1. p. 213. • ' ; [1 ; ,r J x s13
fp. 2. Ang. Pituitoso-PlethoricA, sine Ca»
tarrho. • , " * ■■
a) . a colluvie feroso-salsa capitis; Lieuc,
Angin. Alb, sauv. fp. ig. Is‘> 'mrin
' • h) Pituitosa Pharyngis: cum tumore
subalbido & muco plurimo, Huxh. Tom, s,
m• 212. : • & s ’& ' v
c).“ Prunella C. Columellae;, a), inflam-
matoria, Hypostaph. s. fp. i. b) inflamma*
tione Cianis Vog. G. ijo, c) cum re-,
laxatione ipsius, Himantosis. .Vog. Gen, iji,
Hypolt. a'laxitate, s. lp. 2. ' , ' 1
d) a consolidutione ulcerum: ]
. e) Arthritica , ..interdum Metastatica \
Cyn. Arthrit. sauv. fp, ' 10, ?- v . ?■&' V^. tj s
/) Phlegmonodea: Ang. suppur. sauV.
fp. ?• a.
Curam praestant Laxans Mercuriale & Gar»
garisma . antecedens. • Apostematola , . lanceo»
lam interdum exigit; Veficantia vero ;&c son*
ticuli Ang;m a consolid, ulc, & Arthriticam
praecavent. ' J • ,
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sp, 3. Ang. Complicata & symptomat,
rt) — Inslammatoria: csr. Cyn, T. Ord.
b) — sebrium malignarum cs Exanthema*
ticanm: Variolosa, morbillosa, Petechialis,
Aphtosa, siphilitica, Herpetica &c. Ang. Ex-
anch. sauv. sp. 12.
c) — Catarrbalium: Ang. Broncli, & Na-
salis sauv. sp. 1. 11. cont. Cl. IV.
d') — Erivantiorum: ab excrescentiis,
Polypis Nar. scirrhis &c, Ang. Bronchocel. s.
lp. 17. — scirrh. s. Ip. 6. — Caiculosi s.sp. 3. Cyn. Parotid, s. lp. 14. cons. Dyspha-
giam. Cl. VI,
e ) — Profluviorum: sodae — Pysent.?
cont. Cl. IV.
s) — Nervosorum: spasmodica Hyssi Hy*
droph. Raphaniae &c. sauv. lp. 9. 10. cons.
Ciasl; V.
g) — suppuratoria: Marasmorum, cum
sebre Hectsca siphylitica , Phthifica, scorbuti-
ca, &c. Ang. scorb. s. sp. 13. — suppurat.
s. lp. 7. b. — Vener. s, s’p. 8.
Cura praecedentis st caudae primariae. Quae
longis accidit morbis 1. lentis sebribus, Car-
diacis 6c victu instaurante, si ullis, levantur,
uti etiam a mucciniis lericeis collo admotis.
Gen. 42. GARDIOGMUs' sanv. Vos. Gen.
j 58, 0/>/>r Pe&oris. Lieut; • :! .pjcvts ibe.
Dolor' in regione cordis Cum pullatione
1. tremore ipsius, pulsu inaequali',' Lipo*
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thymia, atque anxietate interdum ma-
xima.
spec, i. Card. sanguineus,
a) —> Inslammatorius: Carditis sauv. Vog.
G. 54.; a) Ipont. Card. spont, s. fp. 1. Trau-
mat. Cardit. s. fp. 2. b) Epidem. c. sym-
ptom. Peripn. consr, Peripn. Compl.
b) Febrilis;
c) hilioso-sanguineus: ab ira &c.
Cura erit Antiphlogistica, c. V. sect. re-
pet.
,-&c.’cons. sauv. de Carditide,
sp, 2. Card. spasmodicus; cum ponderis &
constrictionis spasmodicae senlatione in
regione Cordis, adeo ut manum 1. in-
cogitantes admoveant, immutatis pulsii
& colore faciei. Lieut.
a) — a sewslbilitate systematis Nervosi;
Hystericor. Hypochondr.
h ) — Epilepticorum post paroxysmum;
e) — a terrore:
d) — a calculo cordis: cons. Palpitatio-
nem Cl. V.
Citra: V. sectionibus parvulis, laxantibus
lenissimis 5c Paregoricis aliquantisper levatur.
fp. 3. Card, Complicatus & symptomat.
a) Polyposo-amurismaticus: a) ab A-
neur. Polyp. & mole cordis atque auriculo-
rum, Cardiogm. Polyp. s. fp. 1. Palaggit
s. fp. 2. Auric, s. fp. 3. Gord. sio. £
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fp. 4. -- a mole cordis, s. fp.: 6. b) ab A-
neurism. aortae s. fp. 5. c) Art. bron-
chialis. s. fp. 7. cons. splanchnod,
h) spurius Cardiad. cons. Gaslrod.
•?,*>’ Cura erit praecedentis, insimul vero coni'
motiones vebementiores & omnia calefaci-
entia soiatiaque humana-fugienda sunt & lo-
co illorum fero lactis dulci Hoffrn. malum
moderandum ess. > •- - - 'd
Linn. Cardinlgia Hoffrp, Periadynia. Vog.
G. 155, Molejiia stomachi, Lieur,—
X »C,-
Dolor ventriculi sine inflammatione cura
anxietate : &c. , ' .
spec, 1, Gastrod. Passiva.
a) 4- «b. Emeticis: Drasticisi sungis,Ve-
nen. & peregrinis &c. rssiossm, T, 11. p, 263,
§§, 6, 15, 16. Gaslrod. a Venen, sungis s. sio,
4.' b. a pulv. Vitri, monetis aeneis &c, Gastr,
a peregr. sauv, fp. ii, ' v. v b
h) —i ah ingluvie : cum legnitie corporis
£cc. Hossm, 1. c ■ ob.si g., a) a cibis ct com-
estasianihus indulg. incongruis; b) ah indige-
Ilis Casea &c, Hossui, obsi 2. 3, Cardialg, a
faburra sjsp. i. Gastrod, a faburra, '.s. fp. 1,
c) a crapula. u-.
■ . <■) a refrigeratione- -Epignslr.\&s. Care!,hradypepta. sauv, fp, 9. Hossin. 1, c, obsi 7,
Gastr, a ffigere, ‘sauv. fp, I§, - ■
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d) — a motu nimio sub so!e servente:
Hossm. 1. c. obs s.
e) —ex abusu autiscorbut icorum: calido-
rum nec non Aromatum.
/) — ab inedia: reconvalescentium, Ma-
tutina Hystericarum, Phthisicorum &c.
g) — ex gravioribus animi pathemati-
bus; moerore 1. iracundia.
b) — Verminosa: Hirudinosa, Cardialg.
Verm. sauv. sp, 10.
i) — a Cartilagine Xiphoidea; Gastrodyn.
Amer. s. sp. 6. — Xypli. s. sp. 12.
/■) — Calculosa ab agagropilis &c. sauv.sp. .8. a.
Cura potentiae nocentes destruendae sune
& removendae Emeticis, Laxantibus, Anthel-
minticis 1. antivenenatis, &c. atque c. Liquo-
re Minerali aliisque subanodynis acidulatis
dolores mitigandi. Cucurbitae ventolae Gastr.
Xiphoid. & saponacea calculolam levant.
sp. 2. Gastrod. sanguineo-Biliosa.
a) — ex abundantia L acrim. bilis; Ga-
strod. biliosa, sauv. sp. 3.
b) — Periodica: cum contorsionibus. sto-
machi & intestinorum tempore digestionis:
a) cum sebricula & obstip. alvina Gastr. Ad-
str. sauv, sp. 9. b) cum anhelitu & extremo-
rum frigore. — Atterens. s. sp. 10. cum
siccitate linguae & macie * sine siti 1. sebre —
period, s. sp. 7. d) cum vomitu bilioso*
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c ) — cum ardore sili vix extlngvibili:
sineausis Vog. G. 158-
d) — Hxmorrhmdarinr. &c. a suppresTa
evacuat. sanguinis, Hossin. 1. c. Obs 6.
Curat Acidulae c, salinis subministratae.
s.p. 3. Gastrod. Biliosa, c. dolore urente cali-
do, e ventriculo in sauces afflirgente.
sodn Linn. Vog. G. 154. Pyross sauv.
& Culi, J^al&hranna.
a) —• servida; ex abusu ingestorum, a)
pingvuim cum Empyreumare, & abusu fri-
yorum, b) a liquoribus sermentatis, c) ex ab’
lisu spir. frumenti; Pyr. vulg, s. sp. x.
b) — Biliosorum Calidorum: a) a bile
porracea, Pyret. bilios! s. sp. 2. Gastrotl. bil.
s. sp, 3. b) a calculis biiiosis. Gastr. calcu-
Hosi sauv. sp. 8. b.
c) *— bilioso - Jpasmodica; a conceptione.
Pyr. sauv. sp. 6.
d) hiliso- acida infantulae a lacte vel
pube acescente, Carciialg. ins. s. sp. 11.
Cura.' post usum Oculorum Cancror. c.
Laxantibus digestivus $c Elixirio Vkiioli, vel
Amaris, tonum Ventriculi promove.
fp, 4. Gastrod. Chronico-Pituitosa, Epigaslri-
um vel Cardiam assiciens, c. crebra (pu-
tatione, nec non vomitione pituitae, ma-
xime tempore matutino, atque cbstipa-
tione & notabili virium * vitalium laplli.




a) — Rusiieorum 1. pauperum; a) a Di-
aeta Vegetab & nimis acida; b) ex abusu Ipi-
rituosor. Vora, pituit. s. sp. 26.
h) —/putatoria: Hypochondriacorum, a)
a plethora partiali, b) bile aeruginosa, c) vi-
tiis liquoris Gastrici; Pyros svec. sauv. sp.
4. Ullem. s! Hotme Lapp. forte idem, cooscr
Lino. FI. Lapp.
c) Verminoja: Teniae &c. Cardialg.
Verm. sauv. sp. xo.
4) — cx nbstruclioiie viscerum c. Hemitr.
Hectico, Card. sput. s. sp. 5. csr. Ptyal. CI. IV.
Cura: Laxantibus digestivis ex Jalappa
Rad. Ari & sale Absinthii Liquor Gastricus
primum corrigendus ess. Pulvis stomacha-
lis ex ,Fol. Card. ben. Dr. vj, Rad. Acori !.
Zedoar. atque AEth. Mart. ana Une, /s. & saecli.
Auranc. Dr, vj. postmodum quovis mane; &
Elixir sio dictum Hjarn. c. Tinct. soet. Lond,
vespere propinata, liquida pedetentim corri-
gunt, & tonum restituunt, simulque obstructa
aperiunt & spasmos sopiunt. Idem praestanc
Acidulae nostrae, c- sale Amaro sussultae,
rituola de cetero, Lac ebutyratum, Pisces a-
cescentes vel rancescentes & Panem nimis a-
cidulatum ante omnia sugere debent.
sp. 5. Gastrod. Metastatica, a
humorum ad interiora,
a) —. a conceptione &c.
h) a tumoris Parotidis retropulsione*.
Hossm, i. c, §, 21.
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c) — Arthritica suriantis pedis: Candialg.
Arth. sauv. sp. 8. Hossm. post resiig. corpo-
ris. J. c. obs 8.
d) — a repulsis eruptionibus cutaneis: sca-
biei & Herpetis &c.
e) — a conjnlidatione Ulcerum & sontic.
Gastr. Metast. sauv. sp 19.
s) — a cohibita Dysenteria: Hostm, §. 18.
g) — a suppresps evacuat, sangv. conser
spec. 2.
Cura: Fonticulis &c. causTam revellere
necestadum sit.
sp. 6. Gastrod. Ventoso spasmodica cum di-
stentione ventriculi & interdum cum Li-
pochymia. Pneumatosis. Vog. Gen. 156.
Colica stomachi. Lieus.
a) — a debilitate ventriculi cum sabur-
ra muoosa; Gastr. sine. s. sp, 2. Card. slatui.
s. sp. 3. Card. Paral. s. sp. 7. csr. Paral. Ventr.
b) — Hysterieorum Hypochondriacorum
cons, spec. seq.
sp. 7. Gastrod. Complicata 1, symptomat.
a) — Febrium [impliciam: Card. sebric. s.sp. 4. Gastr. sebric. s. sp. 17.
b) — Dolorisicorum: a) inflammatoria*
c6ns. Gastrit. b) Arthriticorum. consr. spec.
5. c) duodenalis & mesenterica, Heparalgica,
Lienalis, Nephritica, Hysseralg. «scc. csr. Co-
licam & splanchnod. hujus ordinis.
c ) — Exanthematicorum: Peltis* Yario-
lar, &c. Hoffrn, §. 17.
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d) •— Profluviarum; Haimatem. Vomi-
mitus. Cholerae &c.
e) — Nervasorum; cum aversatione 1. ni-
mio appetitu, sirtgultuosa, Bulimiae, Hyste-
ric. Hypochondr. Gastrod. Hyster. & Hypo-
chondr. s, sp. 14. 16. — Pullat. s. sp. 13.
s) Debilitatum: Dysphagiae &c.
g) — Intumescentiarum: ab Aneurisinate
Aortae, Coeliacae &c. nec non a Tumoribus
Anomalis 1. Cysticis, sarcosibus sungosis, Ver-
rucis, pustulis; aliisve diversae sortis tubercu-
lis a vitiis Ventriculi, Hepatis, Lienis, Pancre-
atis &c. Lieut. Gastr. Gaslrocel, sauv, sp. 20.
Chlorot. s. sp. 15. Card. scirrh. s. sp. 6.
— Cardiogm. s. sp. 12.
h) — Marastuorum: ab Ulcere Ventr. Bo-
net. Pyras. ulc, s, sp. 5. Gastr. ulc. s. sp. y.
Cura: ad caussas primarias accommo-
danda.
Gen, 44. COLICA Auctorum. ssufflttC, £o(is.
Dolor intestinorum non inflammatorius,
ut plurimum cum slatuum & stercoris
retentione.
spec. 1. Colica Passiva,
a) — saturnino; ex sapore dulci & nauseo-
so in nre, dolore atrocissimo & obstructione, es-
ficadssima remedia eludente, atque excrementis
nigris globolis, detegitur, a) Plumbi soslb-
rum & Lithargyri reductorum, b) eorum qui
plumbum ab Argento separant (
c} Pictorum & qui Pigmenta ex Plumbo prae-
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parant, d) figulorum, qoi vasa saturni vi-
tro obducunt, e) a Vino Lithargyrisato aut
Cerusta mangonilato, s) a vasis cupreis; vel
terreis saturni vitro obductis, g) ab Aquis
Cerusta impraegnatis, h) a Cerulae, sacchari
saturni 1. Tincturae Antipht. Gramm. astum-
ptione. consi Vog. Prae!. §, 444. & 5. Rach.
Metall. s. sp. 3. consi Enter. Ilei spasmod.
b) — a) a Vinis cs Ccrevisiis non bene
defaecatis, nec non a rebus sermentescenti-
bus; Rachialg. Pictonum. s. sp. 1. Coi. Jap,
sauv. sp. 10, b) a potu acido Ponch dicto.
c) — a Di<zta nimis acida: a) a fructi-
bus nimis acidis, siatulentibus, semiputridis,
Cerasis, Fragis &c. Coi. accid. s. sp. 18. a.
d) a frigore: Coi. Rheumatica: Vog.
praelect. §. 443. a) a refrigeratione pedum,
Coi, Accid. s. sp. x8. b. b) a potu nimis fri-
gido; c) ex impedita transpiratione interdum
convulsiva. Rachialg, ab Adiapn. s. sp. 5.
e ) — a Calculis ss corporibus duris in-
gestis: Nucleis Prunorum &c. Coi. Calcul. s.
sp. 5. 11. Calcuiosi s. sp. 10.
s) — Verminnsa: a) a Lumbr, b) Gor-
dio c) Taenia, Coi. Vermin. s, sp. 4. — Lapp.
s. sp. 9. Ileus Verm. sauv. sp. 13. Nephralg.
Yeiru. sauv. sp. 9.
g) — Medicinalis: ex usu Drasticorum
Toxicorum.
r.Yp. ; Cura: h) c) d) & e) post alvum moven-
tia Paregoricis Diaphoresin promoventibus
soguur, "& s) Anthekninticis. a) v. Balnea,
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Clysrnata sortiora & Laxantia c. Anodynis 11-
nita exposcit ex Resina Jalapp. Pii. Pacis. Ed.
ana gr. viij. Eleosacch Aurant. .ser, j. pro una
vice. Recidivans Colica c. Amaris & coni-
cis praecavetur.
sp. 2. Col. sanguinea, a sanguinis intra in-
testinorum tunicas congestione.
a) — Phlogiflien: Juvenum magna cum
sensibilitate, Meteorismo abdominis & reni-
tentia abdominalium viscerum verius Umbi-
licum, Urinae dissicultate, siri 5cc. Col. Phlo-
gilt. sauv. sp. 6.
h) — a retentione Hamorrboidum, Mesen-
terica: .sjcmoVssooisOl <£olls. Col. Haemorrh. s.
sp. 8, Nephralg. Haem. s, sp. 6.
c) — Menstruantium: s. sp.
8. b. Hysteralg. a Menostacia. s. sp. 3.?
d) —• Puerperarum s Lochialis;
Cura: V. sectione & Laxantibus aperiti-
vis, nec non Aquis mineralibus subministran-
da. d) Paregorica crocata simul desiderat.
fp. 3. Col.' Biliosa ex inertia atque inde ex-
orta acrimonia bilis, dextrum duodeni
latus potissimurtr occupans cum dolore
pungente & Diarrhoea Efficio-tormino»sa, interdum cum Vomitu.
a) >— Mecbonialis: sauv. fp. 19.
v h) antium: excrementis viridibus.sauv. fp. 20. . , ,
c) —ab ira c. vomitu bilioso, aestate
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servente excalefactos adoriens; Coi. Biliosa,
sauv. sp. 5.
d) — a hile aeruginosa ; Hepatalg. sauv,sp. 5. Rachialg. scorb. sauv. sp. 6.
Cura; Rhabarbarina c. sale Absinthii vel
Anglico & vespere Paregorica propinanda
sunt; infantibus vero syr. Cichorii cum Rheo,
sive syr. Mannae, c. dimidia parte Olei A*
mygdalarum.
sp. 4. Col. spasmodica s! consensualis nunc
has nunc illas abdominis partes subito
invadens & spasinodice coarctans.
a) — a) Hysterienrum: s. sp. 17. Ileusspasm. Hyster. s. sp. 3. b) Puerperarum, c)
Pueror. sleus Volvul. s. sp, 7.
h) — spasmodica; a) ex acrimonia hu-
morum Atrabiliaria 1, scorb, mixta b) Cal-
culosorum.
c) — Cpnvulsiva Vog. c. retractione Um-
bilici, manuum torpore. Artuumque contra-
cturis. Rachialgia sauv. a) Morbus Colicus
Damnoniorum, Huxh, b) Metallica Rach. s.
sp. 3. c) Raphani# Linn. cons. Col. Passi a)
& Cl. V. Convuisiones.
Curam Aperientia c. Antispasmodicis prae*
stant. cons. spec. 1.
sp, 5. Col. Flatulenta; Coli dolor & ma-
gis slatulentus, cum distentione ventris
obstin. & praecordior, anxietate. Cui.
Flatulenta Auctorum
a) —fixata: dolor in intestinis fixus in-
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star clavi muro impacti, a ventuum incarce-
ratione & rara eructatione 1. explosione aeeris
Eilema. Vog. G. 161. Coi. Pituit. s. sp. 2.
b) — stercorea: senum & sexus segnio-
ris, a langvore motus Perissi Coi. sterc, s.
sp, 3. Ileus ind. s. sp. 8. — a soecibus indur.
sauv. sp. 2.
c) — Murmuraeca vaga: Coi. slat. sauv.sp. 1. Gravidarum. s. sp. 16.
d) — cum dolore: tum laterum tum lum-
borum. Cholera sicca sydenti. Ileus Phyib-
des. s. sp. 9. Chol. sicca s. sp. 2.
Cura: salia Amara ut Mirabile, sedlizen
se, Anglicum, atque Clylmara, &: Balnea ad-
hibenda sunt; factaque relblutione, recidi-
va nraevertenda Pii. soetidis c. Aloe Gumm,
& Aith. Martis paratis.
sp. 6. Col. Complicata & symptomat.
a) — cum inflammatione: cons. Enterit.
simi Ord.
h) — Intermittent. Coi, sebric, sauv. sp.
21. cons. Cl. I,
c ) — Raebialgice & Raphaniae &c. cons,
Col. spasm, & Class. V.
d) — Metaslatica: a) Arthritica Colica,
s. sp. 7. Rachialg. Arthr. s. sp. 4. b) Exan-
thematicorum. c) a consolidatione ulcerum.
e) — Chronica: c. Hemitr. Hectico: 7-
leae Chronicus: a) ex intestinorum praeterna-
turali obstructione 1. coarctatione, Ileus a Co-
lo pituita inrarcto. s, sp. j. — a callosa Coli
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strictura, sauv. sp. it. — impersorat. s. sp.
12. b) a vitiis Mesenr. Pancreatis &c. ime-
stina claudentibus, Coi, Pancr, sauv. sp. it.
Nephralg. Pancreatis. s. (p. 8. — Mesent. s.
sp. io. Colica Mesent. £ sp. n. — a scir-
rho intestinis adnato. s. sp 12. — Aneurilm.
pullans. s' sia, 14. csr. splanchn. hujus Ord.
Cura: Chronicae remanda est resolventi-
bus: Magnetia c. Extract, Cicutae &c.
Gen. 4?. PROCTALGIA sauv. Prositeri Linn.
Clunesiu Vog. G, 167. sstlD'/WUCcs.
Dolor ani & adjacentium.
spec. 1. Proctalg. Passiva.
a~) —• a caussis mechanicis : acribus appli-
catis, equitatione, ictu violento &c. Prossi
intertrig. s. sp. 4. a.
h ) — infantum ; ex urina & saseiorum
inclusione (sinDning) saepius intertriginola;
Proct. incertr. sauv, sp. 4. b. cons. Eryth. in-
tertrig.
c) —ah Ascaridsinis : cum pruritu, Te-nes sauv. sp. 4,
Cura: Lotione aquae calcis, cum spiritu
Maflienino vel Camphorato mixtae, & post-
modum unctione c. Ungv. Litharg. vel aliis lix-
turninissanatur: c) vero cumClylrnatibusVitrio-
lisatis & Ungv. Mercuriali Ano immisso. Vogel.
sPsP - a. Pkoctalg, sanguineo-Biliosa, simuliiow.*;pruriginola - vel ardens. i.:.
